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El trabajo de investigación titulado “Concentración de Compuestos Orgánicos Volátiles 
(COV) presente en matizados y los efectos que pueden producir en la salud de los 
trabajadores en la tienda de pinturas ‘Satinados Master’”, fue realizado en “Satinados 
Master”, ubicado en la Av. Mariscal Castilla Nº 705 – C, distrito de Miraflores, provincia y 
departamento de Arequipa. 
 
El presente trabajo de investigación tiene un diseño no experimental, transversal y tuvo 
como propósito determinar el nivel de concentración de COV’s al que están expuestos los 
trabajadores mediante un monitoreo ocupacional, tomando como muestra a los 
trabajadores de “Satinados Master”, siguiendo la metodología OSHA Sección II: Capitulo 3 
“Equipamiento técnico: mediciones in situ” y usando como instrumento el detector de gases 
MultiRAE, posteriormente, después de tener los resultados se realizó la comparación con 
los Valores Límites Permisible para agentes químicos en el trabajo según el D.S. 015-2005-
SA, y se identificó los efectos que se pueden producir en la salud de los trabajadores para 
finalmente, proponer medidas de control para reducir el riesgo por exposición a 
compuestos orgánicos volátiles. La población estuvo conformada por 2 trabajadores, y la 




El trabajo de investigación concluye que los resultados del monitoreo ocupacional de los 
COV’s encontrados no superaron los valores límites permisibles del D.S. 015-2005-SA, 
pero existe un Índice de Riesgo medio y alto para el trabajador 1 y 2, respectivamente, es 
por eso que, las medidas de control son un factor importante para reducir la exposición de 
los trabajadores ante estos químicos. 
 
PALABRAS CLAVES: Compuestos orgánicos volátiles, efectos en la salud, exposición, 











The research work entitled "DETERMINATION OF THE LEVEL OF CONCENTRTION OF 
VOLATILE ORGANIC COMPOUNDS (VOC) PRESENT IN MASSAGES AND THE 
EFFECTS THAT CAN PRODUCE ON THE HEALTH OF WORKERS IN THE SHOP OF 
PAINTINGS ‘SATIN MASTER’", was carried out at the company " Satinados Master”, 
located at Av. Mariscal Castilla Nº 705 - C, Miraflores district, province and department of 
Arequipa. 
 
The purpose of this research work was to determine the level of concentration of VOCs to 
which workers in the company are exposed, through occupational monitoring of VOCs, 
following the OSHA methodology Section II: Chapter 3 "Technical equipment: 
measurements on site" and using the MultiRAE gas detector as an instrument, after having 
the results, we proceeded to compare them with the Allowable Limit Values for chemical 
agents at work according to the DS 015-2005-SA; Subsequently, the effects that may occur 
on the health of workers were identified and control measures were proposed to reduce the 
risk of exposure to volatile organic compounds. The population consisted of 2 workers, and 
the sample was equivalent to the population. 
 
The research work concludes that the results of the occupational monitoring of the VOCs 
found did not exceed the permissible limit values of the D.S. 015-2005-SA, but there is a 
medium and high Risk Index for worker 1 and 2, respectively, that is why, control measures 
are an important factor to reduce the exposure of workers to these chemicals. 
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Para nadie es ajeno saber que el trabajo de venta de pintura y matizados que se realiza en 
distintas empresas de Arequipa son necesarias para distintos tipos de trabajo, ya que la 
pintura   es un elemento que su función es recubrir los con una capa fina que hace como 
impermeabilizar lugares que están expuestos. Lo poco que se sabe es que las pinturas y 
el proceso de matizados tienen compuestos orgánicos que emanan gases que pueden 
producir daños a la salud, se sabe que para la realización de distintas tonalidades de 
pinturas lo que se haces es una mescla de insumos que también emanan gases y estos 
compuestos orgánicos pueden causar daño a la salud de los trabajadores. 
 
Por ello el presente trabajo tiene como objetivo principal el determinar la concentración de 
compuestos orgánicos volátiles que se encuentran presentados en el proceso de 
matizados y los efectos que pueden producir a la salud de los trabajadores. Para así tener 
resultados y determinar exactamente con que compuestos orgánicos se trabajará .Los 
resultados servirán para  minimizar los riesgos del trabajador claro por ende si hay una 
concentración media o alta de los compuestos orgánicos y estos serán evaluados con el 
instrumento conocido con el nombre de Rae multa RAE este equipo es fundamental ya que 
puede sustraer hasta 6 diferentes gases y te da el tiempo estimado del  muestreo ,antes 
de hacer el trabajo de las muestras se tiene que calibrar para poder realizar el trabajo de 











1.1. Descripción de la realidad problemática 
 
El presente siglo reclama una sólida formación cultural, fundamento imprescindible 
para la comprensión global de la época. Sin duda el recurso humano es una 
herramienta fundamental transformadora, que contribuye al crecimiento y desarrollo 
de un país, siendo este el principal agente de trasformación hacia el desarrollo 
sostenible, permitiéndole la obtención de mejores condiciones de salud y seguridad 
mediante una cultura de prevención de riesgos laborales en el país. 
 
En diversos productos de pintura y combustible a nivel mundial están presentes los 
compuestos orgánicos volátiles, las cuales son sustancias químicas suficientemente 
tóxicas que en condiciones normales se convierten en vapores o gases y 
dependiendo del nivel de exposición al que están expuestas las personas podrían 
producir problemas en la salud. [1] 
 
A nivel internacional, la regulación de COVS ha evolucionado a lo largo de los años, 
ya que la exposición de los trabajadores a estos agentes químicos ha generado en 
las personas enfermedades ocupacionales. En muchos países europeos se han 
establecido límites de concentración para estas sustancias en pinturas, con el fin de 
no afectar a los empleados ni la salud de los usuarios finales y el medio ambiente. 
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Además, en repetitivas oportunidades la OMS llamo la atención sobre la exposición 
de sustancias químicas en los lugares de trabajo, ya que dependiendo del nivel de 
concentración al que están expuestos los trabajadores, pueden ser muy riesgoso 
para la salud. [2] 
 
En el Perú, también están presentes la exposición de los trabajadores frente a estos 
COV’s. Actualmente, Las empresas de venta de pinturas no tienen como existencia 
modelos de inventarios actualizados o completos de las emisiones de COV’s, es por 
esto que es muy importante el uso de estos inventarios actualizados para que los 
trabajadores sepan al riesgo al que están expuestos y a las enfermedades que 
pueden a la hora de realizar actividades de matizados. [3] 
  
“Satinados Master” es una empresa que se encarga de la venta y matizados de 
pinturas, y así como muchas otras tiendas de pinturas, los trabajadores podrían estar 
expuestos a compuestos orgánicos volátiles a la hora de realizar matizado de 
pinturas, por esto, se decidió determinar el nivel de concentración de COV’s al que 
están expuestos estos trabajadores en el ambiente de trabajo.   
 
1.1.1. Pregunta principal de investigación 
 
¿Cuál es el nivel de concentración de Compuestos Orgánicos Volátiles 
presente en matizado de pinturas y los efectos que pueden producir en la 






1.1.2. Preguntas secundarias de investigación 
 
 ¿Cuál es la concentración estimada de Compuestos Orgánicos Volátiles 
presente en matizado de pinturas al que están expuestos lo trabajadores 
de “Satinados Master”? 
 ¿Qué efectos en la salud pueden producir al estar expuesto a 
Compuestos Orgánicos Volátiles en Pinturas? 
 ¿Qué medidas de control permitirán reducir los niveles de exposición a 
estos químicos en el ambiente laboral? 
 
1.2. Objetivos de la investigación  
 
1.2.1. Objetivo general  
 
Determinar el nivel de concentración de Compuestos Orgánicos Volátiles 
presente en matizados y los efectos que pueden producir en la salud de los 
trabajadores en la tienda de pinturas “Satinados Master” 
 
1.2.2. Objetivos específicos 
 
 Analizar la concentración estimada de Compuestos Orgánicos Volátiles 
presente en matizado de pinturas y determinar el índice de riesgo al que 
están expuestos lo trabajadores de “Satinados Master” 
 Determinar los efectos que pueden producir en la salud por la exposición 
a Compuestos Orgánicos Volátiles en pinturas mediante revisión literaria. 
 Proponer medidas de control para reducir los niveles de exposición a 
estos químicos en el ambiente laboral. 
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1.3. Hipótesis  
 
Dado que existe una concentración de COV’s presente en matizado de pinturas, es 
probable que, puedan producir efectos en la salud de los trabajadores de la tienda 
de pinturas “Satinados Master” 
 
1.4. Justificación e importancia 
 
El presente trabajo de investigación se realiza en base a la necesidad de analizar si 
la concentración de COV’s al que están expuestos los trabajadores que realizan 
matizado de pinturas, supera los LMP del D.S. 015-2005-SA, ya que a largo plazo 
podría provocar enfermedades ocupacionales por la falta de uso medidas de 
seguridad  y la exposición ante estos insumos químicos, es por esto que, el presente 
trabajo de investigación pretende determinar si la concentración de COV’s presente 
en matizados podría afectar en la salud de los trabajadores 
 
1.4.1. Justificación económica 
 
Económicamente podrá contribuir a la reducción de gastos médicos como 
tratamientos y atenciones médicas, que podrían generarse luego de contraer 
una enfermedad ocupacional por la exposición a COV’S presente en matizado 
de pinturas.  
 
1.4.2. Justificación social 
 
El presente trabajo de investigación ayuda socialmente a cuidar la seguridad 
y salud de los trabajadores que realizan matizados de pinturas, brindando 
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información sobre el nivel de riesgo al que están expuestos frente a estos 
insumos químicos y generando una cultura de prevención, mediante las 
medidas de control. 
 
1.4.3. Justificación legal 
 
Con el presente trabajo de investigación, se busca cumplir la normativa 
nacional y evitar sanciones legales; estas normativas son las siguientes: 
 
1. Ley 29783, “Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo” 
2. D.S. 015-2005-SA, “Valores Límite Permisibles para Agentes Químicos 
en el ambiente de trabajo” 
 




El trabajo de investigación se desarrolló en las áreas de matizado y caja de la 




La probable limitación que podría presentarse al momento de desarrollar el 
trabajo de investigación son las siguientes: 
 
 La movilización para trasladarse a la tienda de pinturas “Satinados 
Master” por el problema de la inmovilización obligatoria por el COVID-19. 
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 El elevado costo del monitoreo ocupacional de COV’s dificultó realizar 




















2.1. Compuesto Orgánico Volátil en Pinturas 
 
2.1.1. Definición del COV 
 
Los compuestos orgánicos volátiles o también conocido con las siglas (COV) 
son sustancias químicas que contienen carbono, y que al estar expuesto a 
temperaturas ambiente tiene la facilidad de poder evaporarse.  
 
Según el parlamento europeo y consejo de la unión europea cualquier 
compuesto orgánico que tenga al menos el elemento de carbono y uno de 
siguientes elementos como hidrogeno, oxigeno, azufre, fosforo, silicio, 
nitrógeno o en halógenos, con excepción de los óxidos de carbono, los 
carbonatos y bicarbonatos inorgánicos, son definidos como compuestos 
orgánicos volátiles. [5] 
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2.1.2. Clasificación de los COV’s 
 
 Clasificación de los contaminantes atmosféricos 
 
Los contaminantes atmosféricos, desde una perspectiva de su naturaleza 
química, pueden clasificarse entre compuestos inorgánicos y sustancias 
orgánicas, también podemos tener en cuenta los grupos que cuentan con 
compuestos con un carácter mixto.   
 
Desde otra perspectiva, los contaminantes de tipo orgánico se clasifican 
en función de su volatilidad, se dividen en; según la U.S. EPA (United 
States Environmental Proctection Agency). [6] 
 
 Compuestos orgánicos volátiles (COV’s), contaminantes que se 
presentan en estado gaseoso. 
 Compuestos orgánicos semivolátiles (COSV’s) 
 Compuestos orgánicos no volátiles (CONV’s) 
 
Seguidamente, la U.S. EPA considera contaminantes atmosféricos 
orgánicos peligrosos a las siguientes familias de COV’s: 
 
 Hidrocarburos alifáticos 
 Hidrocarburos olefínicos 








 Entre otros compuestos. 
 
2.1.3. Normativa para el control de emisiones de COV 
 
La normativa usada en el presente trabajo de investigación es el D.S-015-
2005 S.A. “Reglamento sobre Valores límite permisibles para agentes 
químicos en el ambiente de trabajo”. Este reglamento tiene como objetivo 
proteger la salud los trabajadores que realizan actividades con estos agentes 
químicos, esto lo hace mediante una evaluación cuantitativa para el control 
de riesgos por inhalación. 
 
Esta norma aplica es aplicable a todos los ambientes del país que realicen 
actividades con estos agentes. Además, estos valores deben ser 
monitoreados por profesionales capacitados en temas de Salud e Higiene 
Laboral. 
 
2.1.4. Límite Máximo Permisible de COV 
 
Debido al constante uso de las sustancias químicas al que están expuestos 
los trabajadores, es completamente necesario adoptar medidas para prevenir 
la salud de la población. Es por ello que, en el año 1977 en la conferencia 
internacional de trabajo, se estudió el límite de exposición ocupacional como 
sustancias nocivas que están en el trabajo y los daños y enfermedades 




 Valores permisibles DE tiempo ponderado (TLV –TWA) 
 
 Según el D.S-015 2005 S.A. dice que los valores TLV-TWA  se presentan  
en condiciones por la cual los trabajadores están expuestos 8 horas al 
día  y 40 horas a la semana durante el trabajo laboral. 
 
 Valores límites permisibles de corta duración (TLV – STEL) 
 
Es el promedio de concentración ponderada que está en el aire, en lo 
cual los trabajadores pueden estar expuestos a 15 min con un contacto 
mínimo de 4 días y en un intervalo de 60 min. 
 
2.1.5. Compuestos Químicos 
 
Las materias primas predominantes a nivel mundial en la producción 
tradicional de pinturas líquidas son: 
 
 Solventes o vehículos volátiles: Son sustancias liquidas que dan a las 
pinturas la fluidez necesaria para su aplicación. Estos solventes orgánicos 
están compuestos por un solo COV o una mezcla de varios COV’s 
(hidrocarburos aromáticos, hidrocarburos alifáticos o aldehídos). El uso de 
estos solventes se ha visto disminuido en los últimos años, debido a las 
restricciones ambientales y económicas.  
 Resinas o vehículos solidos: Existen dos tipos de resinas; sintéticas 
(alquídicas, acrílicas, vinílicas, entre otras) y de poliuretanos. Pero para las 
pinturas látex, las resinas más utilizadas son acrílicas y vinílicas. [7] 
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 Tolueno: Es una sustancia líquida incolora que sirve como aditivo en 
combustibles y disolvente para pinturas, resinas; y como diluyente en lacas 
y adhesivos. [8] 
 Hexano: Es un líquido incoloro, inflamable e insoluble en agua utilizado en 
distintos procesos industriales; es utilizado en la formulación de productos 
adhesivos, lacas, cementos y pinturas. [9] 
 Acetato de n-butilo: Es una sustancia inflamable y volátil, suele utilizarse 
junto con el n-butilalcohol para la disolución con facilidad en aceites, grasas 
y ceras entre otros. [10] 
 Alcohol etílico o etanol: Es una sustancia de mayor consumo en el 
mundo, se usa en la fabricación de bebidas y perfumes, siendo también un 
muy buen solvente industrial. [11] 
 
2.2. Efectos en la salud por exposición a COV 
 
Los efectos del COV para la salud pueden variar según el compuesto orgánico, el 
grado de toxicidad y al periodo de exposición. 
 
Los Efectos a la salud por largos plazos de exposición puede causar lesiones el en 
hígado, riñones, y sistema nervioso central causando daños permanentes y 
perjudiciales para la salud del trabajador. 
 
La exposición a periodos cortos de exposición, causan irritaciones, dolor de cabeza, 
mareos, trastornos visuales, fatigas, perdida de coordinación, reacciones alérgicas 
en distintas personas, náuseas y pérdida de memoria. Y estos efectos se puede 
solucionar saliendo del lugar de exposición al cual se encuentra a la concentración 
de los compuestos orgánicos volátiles. [12] 
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2.3. Medidas de control 
 
2.3.1. Control de Ingeniería 
 
Son los cambios tecnológicos en un lugar de trabajo con el fin de reducir los 
riesgos inherentes al mismo, este tipo de control reducen la exposición a los 
riesgos y no depende de comportamientos del trabajador, al reducir los 
riesgos en un lugar de trabajo sabemos que pueden solucionar muchos 
riesgos y son muy eficaces al poner en práctica. 
 
2.3.2. Control administrativo 
 
Es uno de los controles tan fundamentales que modificando horarios y las 
tareas de los empleados de manera que estos reduzcan al mínimo su 
exposición a los riesgos en el centro de trabajo. 
 
2.3.3. Equipo de Protección Personal 
 
El elemento de protección personal o conocido en siglas (EPP) es cualquier 
equipo herramienta o dispositivo destinado para ser utilizado en el lugar de 
trabajo para su protección de uno o más riesgos y así poder minimizar los 
riesgos que se encuentran en el trabajo y así aumentar la seguridad y salud 











ESTADO DEL ARTE 
 
Johana Guevara tuvo como objetivo evaluar el riesgo toxicológico sobre la salud humana 
de los trabajadores expuestos a COV’s en talleres pintura. La metodología empleada fue 
el empleo de tubos pasivos para la identificación de COV’s y el monitoreo puntual para aire 
ambiente, utilizando el instrumento Gas Alert Micro para determinar la concentración de 
COV’s es mediante un monitoreo puntual para aire ambiente mediante el empleo de un 
equipo manual y portátil. Como conclusión se obtuvo que la cantidad de COV’s al que están 
expuestos los trabajadores aumenta y disminuye de acuerdo a la distancia del punto de 
generación de COV con el trabajador, esto quiere decir que, a una distancia de 2 m no se 
registra concentración alguna de COV’s totales, mientras que a una distancia de 1,5 m se 
observa una concentración de COV’s totales directa hacia el operador. [13] 
 
Carlos Rincón y Adriana Ortiz tuvieron como objetivo describir la jerarquía de controles 
frente a la exposición a COV’s en pinturas en el sector industrial. La metodología usada fue 
la recopilación de fuentes bibliográfica nacional e internacional de los últimos 10 años, para 
identificar y clasificar los COV’s presentes en actividades con pinturas y posteriormente, 
implementar estrategias mediante las medidas de control. Los autores concluyeron que la 
implementación de un sistema de extracción localizada o ventilación general disminuirá el 
riesgo por exposición a COV’s, además de la necesidad de aplicar controles administrativos 
como la capacitación, vigilancia médica y actividades de promoción y prevención de la 





José Ibarra tuvo como objetivo analizar los agentes químicos que podrían generar 
alteraciones biológicas en los trabajadores durante sus actividades de trabajo, la 
metodología usada fue el muestreo ininterrumpido en toda la jornada laboral utilizando un 
colector de muestra de filtración mecánica para la separación de las partículas con el aire. 
Los autores concluyeron 36 agentes químicos pueden generar alteraciones biológicas en 
los trabajadores, dentro de estos están el xileno, tolueno, n-hexano y alcohol etílico; 
además, la reducción del riesgo de exposición a los agentes químicos se reduciría 
mediante la implementación de un sistema de ventilación adecuado y el empleo de EPP’s 
adecuados. [15] 
 
Rosa Vásquez tuvo como objetivo proponer alternativas para controlar el nivel de emisión 
de COV’s en el uso de pinturas, el método de la tesis fue la investigación y selección 
documental de alternativas para la disminución de COV. La autora concluyó que las 
alternativas para reducir las emisiones de COV’s en el proceso de pintado son la 
implementación de cabinas extractoras en área de trabajo, las cuales tienen una eficiencia 
de 90%. [16] 
 
Katherine Moreno tuvo como objetivo determinar la cantidad de plomo que había en los 
trabajadores de una fábrica de pinturas en Quito, para esto utilizo la metodología en la cual 
recopilar muestras de sangre a 52 trabajadores de la empresa, en conclusión, la autora de 
la tesis, los resultados de los análisis de sangre fueron de 0.132 µg/dL y el máximo de 1.3 
µg/dL los resultados salieron muy bajos a lo permisible que son 10 µg/dL según la OMS. 
[17] 
 
Renato Riveros planteó en sus objetivos evaluar los riesgos ocupacionales por la 
exposición a COV’s en las operaciones de producción de pinturas, sus disolventes y 
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proponer  estrategias de mejora de gestión en base a información de toxicidad de las 
sustancias químicas .el autor que elaboro la tesis obtuvo  como conclusión que las 
concentraciones estimadas de COV’s en el aire del ambiente laboral de la empresas 
estudiada se encuentran muy por encima de los límites de exposición ocupacional de 
acuerdo a lo estimado y regulados en el Perú y sugiere ya que al generar el estudio se 
generó 8801 toneladas de concentración de COV’s. [18] 
 
Juan Carlos Blum propuso mecanismos de control para ambientes contaminados por 
COV’s también  determinar  las sustancias químicas que se utilizan en el trabajo  y así  
técnicamente evaluar , mitigar   los riesgos por inhalación, el autor concluyo que los 
resultados de los 110 trabajadores que están expuestos al COV que el 76.4% tiene un nivel 
bajo riesgo por inhalación por el otro lado 23.6% tiene un riesgo medio es decir que ningún 
trabajador está expuesto a ambientes contaminados  con COV por encima de la exposición. 
[19] 
 
Ramiro flores tuvo como objetivo investigar los efectos hematológicos y hepáticos 
relacionados a la exposición de solventes en el taller de pintura en la ciudad de león. Su 
metodología fue realizar muestras de orina a 14 trabajadores de distintos talleres después 
del horario de trabajo. El resultado obtenido fue que 9 trabajadores mostraron niveles 
alterados de las transaminasas, solamente 2 mostraron alteración de AST/ALT=0.85 =A 74 
U/L (sugerente de esteatosis hepática) y los otros 3 trabajadores salieron con valores 
normales mostraron de AST/ALT>1 por encima de los valores referenciales, relacionados 
estos con afectación hepática por la ingesta de alcohol. [20] 
  
Shirley Corral planteo tuvo como objetivo en diseñar un plan de salud de los factores de 
riesgos por la exposición a COV en aerosoles. El método usado fue mediante el monitoreo 
de COV usando el equipo de marca QUEST, modelo EVM – 7. Como resultado obtuvieron 
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niveles elevados, dando como incumplimiento los límites de exposición permitidos y 
generando en los trabajadores problemas por enfermedades respiratorias y alérgicas. [21] 
 
Jesús Rodríguez y Karem Peña plantearon Obtuvieron objetivos la evolución en función 
pulmonar en 5 años en la empresa productora de pinturas. El método utilizado fue realizar 
una encuesta a una cantidad de trabajadores de 53 en el área donde están expuestos a 
solventes y también se revisó la información de los exámenes médicos en la parte de 
espirometría. Ante los resultados se obtuvo que no se encontraron diferencias 
estadísticamente significativas para la CVF (p=0,11) y la VEF1 (p=0,07), donde se  
demuestra que no tiene disminución  en los pulmones a pesar de trabajar y estar expuestos 
en una prolongación de 5 años y esto es por el uso adecuado que tiene de los equipos de 
protección personal. [22] 
 
José Cobo planteo como objetivo la exposición a solventes en los preparados de pinturas 
como método se utilizó métodos semiautomáticos para medir los compuestos orgánicos 
como el xileno benceno tolueno que se encuentra en el aire. En los resultados se 
identificaron que las sustancias que componen las pinturas son el 60% de solventes, 30% 
de resinas, 8% pigmentos y aditivos entre 2% y 3%, en lo cual se encontró que, de todos 
los cuatros contaminantes, el hexano tiene mayor presencia de exposición siendo 1.64 ppm 
de 3.8 ppm que rige en los límites permisibles de COV siendo este un riesgo medio. [23] 
 
Yulibet Ramos obtuvo como objetivo determinar la relación que existe en los compuestos 
orgánicos aromáticos que se expone en los grifos y la alteración neurológica. El método a 
usar será un programa estadístico llamado Spss v20 que sirve para analizar  y organizar 
presentaciones de datos de los trabajadores  utilizando análisis descriptivo y histogramas 
sacando en conclusión que el los resultados con un periodo alrededor de 6 meses a 1 año 
el daño correlativo es bajo, de 13 meses a 37 meses producen daños sensitivos, cambio 
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de la personalidad, irritación, pasando los 37 a más  la exposición es crónica por que se 
provoca el deterioro esfera cognitiva y neuropsicológica y estos que pueden producir 
daños. [24] 
 
Vanessa Díaz obtuvo como objetivo evaluar las concentraciones en el aire   de los COV y 
cromatógrafos la metodología que uso es un monitoreo del área sobre la que está expuesto 
con el equipo PGE-VOC1.Los resultados obtuvimos luego del monitoreo que en la ciudad 
siendo una lugar con bastante numero vehicular  las concentraciones de COV en el 
ambiente son muy bajas sin embargo  dice que es necesario hacer monitoreo de estos 
contaminantes abarcando más lugares y así determinar una mayor determinación y 
precisión de los COV. [25] 
 
Juan Elorza tuvo como objetivo identificar los principales COV que se encuentran en los 
residuos sólidos con separación en la fuente y afectan a la salud humana. El método usado 
para el trabajo y a verificación de gases usaron el método cromatógrafo para la separación 
gases. En los resultados encontraron 124 componentes como son los hidrocarburos 
aromáticos, aromáticos, policiclicos, alifáticos, biciclicos de las que solo en su seguimiento 
solo contaban con 12 componentes en la que se encontraban los xilenos, bencenos, 
tetrahydro, pentadecen, methyl, hexyl y naphthalene. Que estos causan irritaciones 
generales como en la garganta, piel y ojos. [26] 
 
Sugey Castallar tuvo como objetivo determinar la exposición ocupacional prologada por los 
solventes y estos serán presentados en la salud neuro-conductual en los trabajadores .se 
utilizó como estudio métodos neuro-conductuales que se hace mediante tipos de conductas 
en la forma de representar colores y verificando su comportamiento en los ojos. Los 
resultados que se obtuvieron fue que la mayor diferencia entre los grupos de análisis es 
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que una parte tuvieron padecimientos cognitivos y el 50% de trabajadores se presenció un 
nivel bajo físico y psicológico estandarizados generales en su padecimiento. [27] 
 
Harry Vera planteo identificar propuso como objetivo medidas de mitigación ambientales y 
operacionales en el área pinturas de vehículos. La metodología que utilizó son las 
encuestas descriptivas a todos los trabajadores de la empresa. Como conclusión el autor 
obtuvo una propuesta de medidas de mitigación de riesgos ambientales y operacionales 
que se basó en implementar con los equipos de protección personal, de acuerdo a las 
necesidades del trabajo, un programa de capacitación de acuerdo a la necesidad de los 
trabajadores. [28] 
 
El artículo escrito por Wilson Maldonado, Katia Noguera y Jesús Olivero tuvo como objetivo 
la realización de una investigación cromatográfica de gases de thinner en un centro 
comercial de la ciudad de Cartagena. La metodología usada fue la cromatografía de gases 
sacando muestras de distintos almacenes de la ciudad. Tuvieron como resultado que el 
xileno, tolueno y etilbenceno tuvieron como porcentaje en sus resultados 91.7, 66.7 y 75.0 
respectivamente, por lo tanto, el riesgo de intoxicación de salud es muy notable en las 
labores de trabajo que están expuestas al thinner. [29] 
 
La revista Bio Review investigó la alteración hematológica en trabajadores expuestos a 
COV en una fábrica de pinturas, la metodología usada fue la toma de muestras a 97 
trabajadores para realizar biometría hemática convencional para verificar la exposición y la 
acumulación de vapores acumuladas de BTX. Como conclusión se obtuvo que los 
resultados totales de los trabajadores mostraron que un 19.6% tiene macrocitosis, 18.6% 
linfocitopenia, 10.3%hipocromia, 7.2% de trombocitopenia y 5.2% leucopenia, además se 
mostró que las alteraciones leves producidas en los trabajadores podrían estar asociados 




Patricia Niño tuvo como objetivo determinar las enfermedades generados en la producción 
de pinturas e implementar un control de ingeniería diseñando un sistema de ventilación 
para una industria de productora de pinturas. Como concusión se obtuvo que las 
enfermedades más recurrentes fueron las irritaciones del sistema respiratorio, silicosis y 
dermatitis. [33] 
 
María Belen Paricaguán planteo usar agua en lugar de disolventes volátiles con la finalidad 
de reducir la toxicidad y mejorar la seguridad y la salud laboral de los operarios. La 
metodología utilizada fue la identificación de las variables que intervienen en el proceso de 
desarrollo de la formulación, partiendo de una etapa de selección de materias primas a 
través de la técnica de ensayo y error, aplicando el Método de Diseños de experimentos y 
la técnica Taguchi. Como conclusión se obtuvo que, a causa de las desventajas de las 
técnicas y ambientales asociadas con las diferentes tecnologías de recubrimiento, es 
necesario que la investigación se centra no solamente en tecnología alternativas, sino 
también en el mejoramiento del desempeño ambiental y técnico de los recubrimientos base 
solvente. [34] 
 
Tatiana Yañez planteo identificar y establecer las variables teóricas que inciden en la 
exposición a formaldehído, cloro benceno, tolueno, xileno y acetona. Elaboraron propuesta 
de protocolos médicos para la identificación precoz de los efectos a la salud por exposición 
a formaldehído, cloro benceno, tolueno, xileno y acetona. Como conclusión se analizó cada 
uno de los COV´s seleccionados, con el fin de presentar una propuesta de protocolo médico 
de tipo tamizaje que abarque la información específica de cada elemento y que se convierta 





Fred Salas dio a conocer la habilidad para realizar un correcto control de calidad. Dio a 
conocer los diferentes tipos de materias primas que usaron para la fabricación de pinturas, 
conocimiento de todo el proceso productivo donde se aplica el control de calidad. Para el 
control de fabricación de pinturas, evalúa cada subproceso de elaboración, midió tanto 
desde la materia prima hasta la entrega de un producto terminado aplico una medición 
como los pigmentos y envasado. Aporta al proceso de sensibilización de los controles de 
calidad que realizan en empresas como la expuesta en este trabajo explica cómo generar 
un buen control de calidad de acuerdo a las partes administrativas, gestión y producción, 
este sistema está al alcance de todo el personal laborable para que tengan conocimiento 
de cómo actuar sobre el sistema de gestión ambiental. [36] 
 
Rosa Vázquez planteo analizar las diferentes alternativas para el control de las emisiones 
de compuestos orgánicos volátiles durante la aplicación de las pinturas automotrices para 
ensambladoras. Utilizaron un documental para la disminución de COV’s durante la 
aplicación de pintura automotriz. Se obtuvo que se encontraron 2 alternativas las cuales 
son cabinas de pintado y bio – filtros. [37] 
 
El investigador Chamba Alexander nos brinda una solución en conjunto con el trabajo de 
la municipalidad para regular y sancionar el impacto ambiental que produce la aplicación 
de pinturas según derecho municipal .Este autor empleo la modalidad cualitativa y 
cuantitativa, pero asume que existe preeminencia de lo cualitativo sobre lo cuantitativo, en 
la metodología cualitativa el investigador recoge opinión de la población afectada y con 
respecto al método cuantitativo analizo los resultados estadísticos y promedio los 
resultados encontrados .El investigador deja evidenciado que la población está expuesta 
este tipo de contaminantes, la población alrededor de estos talleres ve afectado su derecho 





Los autores Haro, Nadia y Guadalupe en este artículo de revista evalúan las células 
sanguíneas de 3 trabajadores expuestos al benceno-tolueno-xileno e identificar la 
presencia de hipocromía y matocitosis. Llevaron a cabo un método analítico transversal en 
una muestra de 97 trabajadores, a través de cuestionarios de acuerdo a la antigüedad en 
los puestos de trabajo, edad y antecedentes de tabaquismo. Se encuentra diferencias 
significativas en la presencia de hipocromía los casos donde se hallaron mayor 
presencia0020de macrocitosis fueron en los trabajadores que tienen años de trabajo sin 














METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
4.1. Metodología de la investigación 
 
4.1. Tipo de investigación 
 
4.1.1.1. Según su enfoque 
 
El tipo de metodología aplicada en este trabajo de investigación es 
mixto, porque tiene un enfoque cuantitativo, ya que se realiza la 
medición para calcular el nivel de concentración de COV’s presente 
en matizado de pinturas y posteriormente se hará un análisis 
estadístico con los resultados obtenidos; y enfoque cualitativo, ya 
que la investigación se basa en determinar los efectos que podrían 







4.1.1.2. Según intervención del investigador 
 
Es no experimental, porque no se varia intencionalmente la 
variable independiente, sino, solo se observa los fenómenos tal y 
como se produce en el contexto natural en la tienda de pinturas 
“Satinados Master”, para posteriormente analizarlos. 
 
4.1.1.3. Según la planificación de toma de datos 
 
Es prospectivo, porque el estudio iniciará en un punto temporal 
concreto, y a partir de allí se empezará la recolección de datos en 
base a los resultados de medición del nivel de concentración de los 
COV’s. 
 
4.1.1.4. Según el número de mediciones de la variable 
 
Es transversal, porque la variable estudio será medida en una sola 
ocasión. 
 
4.1.2. Nivel de Investigación 
 
Es descriptivo porque mediante el trabajo se describe los fenómenos a 
investigar y como se desarrollan los efectos que pueden producir por la 
exposición a COV’s y explicativo porque es dirigida a responder una causa 





4.1.3. Método de la investigación 
 
Es analítico, porque consiste en descomponer el objeto de estudio separando 
cada una de las partes del todo para estudiarlas en forma individual. 
 
Los métodos a utilizar en el presente trabajo de investigación se detallan a 
continuación: 
 
4.1.3.1. Analizar la concentración estimada de Compuestos Orgánicos 
Volátiles presente en matizado de pinturas y determinar el 
índice de riesgo al que están expuestos lo trabajadores de 
“Satinados Master” 
 
Antes de realizar la medición, el detector de gases MultiRAE tiene 
que estar calibrado. Esto se comprueba mediante el certificado de 
calibración del instrumento. 
 
Seguidamente, mediante un Filtro Zero se realizará el Zereo del 
instrumento para eliminar la humedad de la lámpara, evitando una 
lectura inadecuada producto de la humedad y así tener el valor 
correcto de COV’s en el área de trabajo.  
  
Posteriormente se realiza la medición de los COV’s en campo 






- En campo 
 
1. Se realiza la instalación del equipo siguiendo las 
indicaciones de NIOSH (guía del bolsillo de peligros 
químicos), con la ayuda de una cinta métrica se colocará el 
instrumento a 0.5 metros de distancia y 1.60 metros de 
altura del punto de generación de COV, de esta manera se 
tendrá una mayor representatividad de la medición. 
2. El monitoreo fue realizado por un lapso de 15 minutos 
continuos, valida técnica para una jornada de trabajo de 8 
horas continuas, debido a que el ambiente es constante. 
Esta medición se realiza a cada trabajador. 
3. Posteriormente, con ayuda de los trabajadores se realizará 
un check – list de evaluación con los siguientes puntos: 
- Nombre de la empresa: 
- Fecha  
- Instrumento de medición 
- Parámetro analizado 
- Datos personales del trabajador 
- Horario de trabajo 
- Tiempo de exposición 
- Fuente generadora 
- Hora de monitoreo 
- Descripción del ambiente de trabajo 
- Control de ingeniería 
- Control administrativo 
- Equipo de Protección Personal 
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- Supervisor del check – list de evaluación 
4. Finalizando el tiempo de medición, se guarda el instrumento 
para su posterior análisis de gabinete. 
 
Finalmente, se realiza el cálculo en gabinete para hallar la 
concentración estimada de COV’s presente en matizado de 
pinturas. 
 
- En gabinete 
 
1. Se obtendrá los COV’s presentes en matizado y se 
comparará con el D.S. 015-2005-SA. 
2. Después de obtener los resultados del monitoreo para 
cada trabajador, se procederá a calcular el resultado 
total COV de la mezcla y se comparará con el Límite de 
exposición de la mezcla: al tener como fuente 
contaminante una mezcla líquida y la proporción de sus 
contaminantes en el ambiente laboral es similar al de la 
mezcla, el Limite de Exposición (L.E.) de la mezcla se 
calcula del inverso del resultado de la sumatoria de la 
relación de cada componente dividido entre su valor 
límite, la ecuación de L.E. de la mezcla se expresa de 
la siguiente manera: 
 
Ecuación 1: Límite de Exposición de la mezcla 




















L.E.: Límite de exposición 
X: Fracción molecular de cada COV 
 
Así mismo, el Factor de corrección (F.C.) de la mezcla 
se calculó con la siguiente ecuación. 
 
Ecuación 2: Factor de Corrección de la mezcla 
 



















F.C.: Es el Factor de Corrección 
X: Fracción molecular de cada COV 
 
3. Finalmente se calculará el Índice de Riesgo al que están 
expuestos los trabajadores 
 
El Índice de riesgo resulta de la división entre la 
concentración reportada y el Límite Máximo Permisible. 
 










Concentración reportada: Concentración total COV 
de la mezcla 




- Detector de Gases MultiRAE PGM-6228  
- D.S. 015-2005-SA 
- Check - List de evaluación 
- Cinta Métrica 
 
4.1.3.2. Determinar los efectos que pueden producir en la salud por la 
exposición a Compuestos Orgánicos Volátiles en pinturas 
mediante revisión literaria.  
 
Los efectos que pueden producir en la salud los trabajadores por 
los COV’s presentes en matizado de pinturas, serán identificados 
mediante revisión literaria. Para esto, se buscará información 
relevante de tesis y ensayos donde se identificaron los efectos 
producidos por COV’s en la manipulación de pinturas. 
 
La determinación de estos efectos será clasificada según ISTAS en 
base a: 
 Exposición aguda  
 Exposición crónica  
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4.1.3.3. Proponer medidas de control para reducir los niveles de 
exposición a estos químicos en el ambiente laboral. 
 
Las medidas de control se proponen para reducir los niveles de 
exposición a COV’s presente en matizado de pinturas. Estas 
medidas se basan en la jerarquía de controles del requisito “8.1.2. 
Eliminar peligros y reducir riesgos para SST” de la jerarquía de 
controles establecidas en la ISO 45001:2018 
 
Para esto, se elaborará un “Plan de medidas de control para 
compuestos orgánicos volátiles en la tienda de pinturas “Satinados 
Master”, Miraflores – Arequipa 2020”, en el que se desarrollará 
como control de ingeniería, la realización de una propuesta de 
implementación de cabina extractora de gases, de tal manera que 
pueda minimizar el riesgo por exposición a COV’s que se generen 
en el ambiente. Como control administrativo se propone realizar un 
“Programa de capacitación e inducción” a los trabajadores de la 
tienda de pinturas “Satinados Master”; y finalmente, se propondrá 
el uso de EPP’s adecuados para realizar actividades en matizados, 
estos EPP’s constan de respirador, lentes de seguridad y guantes.  
 
4.1.4. Diseño de la investigación 
 
Es no experimental, porque no se varia intencionalmente la variable 
independiente, sino, solo se observa los fenómenos tal y como se produce en 




4.2. Descripción del trabajo de investigación 
 
La descripción del trabajo de investigación es la siguiente: 
 
 Visita a la tienda de pinturas 
 Solicitud del permiso para realizar el monitoreo ocupacional (VÉASE ANEXO 1: 
CARTA DE COMPROMISO PARA ENTIDAD INVOLUCRADA EN TESIS) 
 Realización del monitoreo ocupacional de COV’s 
 Comparación de resultados de la concentración de COV’s obtenidos con el D.S. 
015-2005-SA y determinación del Índice de riesgo 
 Determinación de los efectos que pueden producir a la salud por la exposición a 
COV’s. 
 Propuesta de medidas de control para reducir el riesgo por exposición a COV. 
 
El plan de actividades fue realizado según el cronograma (VEÁSE ANEXO 2: 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES). 
 
4.2.1. Estudio de Caso  
 
 Área: Evaluación de los factores de riesgo laboral 
 Campo: Salud ocupacional porque se realizará la evaluación a los 
trabajadores de la tienda de pinturas “Satinados Master”. 
 Línea: Ergonomía para el sector Industrial dentro del área análisis 






La población estudiada en el presente trabajo de investigación serán todos 
los trabajadores de la tienda de pinturas “Satinados Master”, la misma que 
está compuesta por 2 trabajadores. 
4.2.3. Muestra 
 
La muestra para el presente trabajo de investigación está determinada por el 
total de la población de la tienda de pinturas “Satinados Master” 
 





- Monitoreo Ocupacional de COV’s 
- Revisión literaria 
 
 Instrumentos 
- Check – List de evaluación 
- Detector de gases MultiRAE 
- D.S. 015-2005-SA 
- Cinta Métrica 
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4.3. Operacionalización de variables 
 
Tabla 1: Operalización de variables 





del COV  
COV 
 Concentración de Tolueno 
 Concentración de n-Hexano 
 Concentración de Acetato de 
n-butilo 
 Concentración de Xileno 
 Concentración de Alcohol 
etílico 
 LMP: 150 ppm 
 LMP: 150 ppm 
 
 LMP:200 ppm 
 
 LMP: 150 ppm 









Toxicidad Aguda Corto Plazo Investigaciones 
de tesis y 
ensayos Toxicidad Crónica Largo Plazo 










DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
“Satinados Master” es una tienda de pinturas dedicada a la compra y venta de pinturas, 
con 5 años de experiencia en el ámbito laboral; esta tienda de venta está ubicado en la Av. 
Mariscal Castilla Nº 705 – C, distrito de Miraflores en la ciudad de Arequipa. Las actividades 
que realiza “Satinados Master” son: 
 
 Venta de pinturas al por mayor y menor 
 Venta de accesorios para el pintado. 
 Matizado de pinturas. 
 
5.1. Se analizó la concentración estimada de Compuestos Orgánicos Volátiles 
presente en matizado de pinturas y se determinó el índice de riesgo al que están 
expuestos lo trabajadores de “Satinados Master” 
 
Se llevó a cabo el Monitoreo ocupacional para la determinación de COV’s en la tienda 
de pinturas “Satinados Master”. Este monitoreo se realizó a las 11:00 horas del 03 de 
Julio del 2020 y se utilizó como instrumento el detector de gases MultiRAE, la Tabla 




Tabla 2: Instrumento de Medición 
 





Fecha de calibración: 19/12/2019 
Vigencia: 19/12/2020 
Fuente: Autoría propia 
 
En primer lugar, antes de realizar la medición de COV’s se comprobó que el detector 
de gases MultiRAE estaba calibrado. El certificado de calibración instrumento tiene 
vigencia de un año, por lo que está apto para calcular el valor correcto de COV’s. 
(ANEXO 3: CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN) 
 
Después, mediante un Filtro Zero se realizará el Zereo del instrumento para eliminar 
la humedad de la lámpara, evitando una lectura inadecuada producto de la humedad 
y así tener el valor correcto de COV’s en el área de trabajo.  
 





















Fuente: RAE Systems Spain 
 
Después de tener el instrumento apto para el monitoreo, se procedió a realizar la 
medición de los COV’s en cada puesto de trabajo. A continuación, la Tabla 3 muestra 
la cantidad de trabajadores muestreados, el código con el que serán evaluados en 
todo el monitoreo, el área y puesto de trabajo donde operan. 
 
Tabla 3: Trabajadores muestreados 





Nº de trabajador 
muestreado 
Área 
Puesto de trabajo 
Código 
Trabajador 1 Matizado Matizador COV-01 
Trabajador 2 Caja y Matizado Matizador COV-02 
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5.1.1. Monitoreo Ocupacional COV-01 
 
5.1.1.1. En Campo 
 
El monitoreo ocupacional de COV’s en el trabajador COV-01 se 
realizó siguiendo las indicaciones de NIOSH (guía del bolsillo de 
peligros químicos), con la ayuda de una cinta métrica se colocó el 
instrumento a 0.5 metros de distancia y 1.60 metros de altura del 
punto de generación de COV, de esta manera se tendrá una mayor 
representatividad de la medición. El monitoreo fue realizado por un 
tiempo de 15 minutos continuos, valida técnica para una jornada de 
trabajo de 8 horas continuas, debido a que el ambiente es constante. 
 







Fuente: Autoría propia 
 
Posteriormente, con ayuda del COV-01 se realizó un check – list de 
evaluación del área de trabajo. (ANEXO 4: CHECK – LIST DE 
EVALUACIÓN COV-01). La Tabla 4 muestra los datos recogidos del 




Tabla 4: Datos recogidos COV-01 
COV-01 
 
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO EVALUADO 
Área de trabajo: Matizado 
Puesto de trabajo: Matizador 
Horario de trabajo: 
Lunes a viernes 
8:00 a 16:00 horas 
Fecha de monitoreo: 03/07/2020 
Hora de monitoreo: Inicio: 11:30 horas 
Hora de monitoreo: 
Tiempo de experiencia 
Fin: 11:45 horas 
2 años 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Matizado de pinturas 
FUENTE DE COV’S 
Pintura, thinner 
CONTROL DE INGENIERIA 
No existe ningún control 
CONTROL ADMINISTRATIVO 
No hay señalizaciones de uso obligatorio de equipo 
de protección respiratoria, no hay capacitación de 
las posibles enfermedades que  pueden darse por 
la exposición a estos compuestos. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
No usan EPP’s adecuados 
 
Fuente: Autoría propia 
 
5.1.1.2. En Gabinete 
 
Después de terminar con las mediciones de COV’s en campo, se 
procedió a realizar los cálculos en gabinete.  La tabla 5 muestra los 
compuestos orgánicos volátiles encontrados en el monitoreo 












Fuente: Autoría propia 
 
La Tabla 6 muestra los factores de corrección (FC) para los COV’s 
mencionados. 
 







Fuente: Nota Técnica TN-106 “Factores de corrección, energías de 
ionización” 
 
A continuación, la tabla 7 muestra los valores límites permisibles para 




Compuesto Orgánico Volátil CAS 
Tolueno 108-88-3 
Hexano 110-54-3 
Acetato de n-butilo 123-86-4 
Xileno (Mezcla de isómeros) 95-47-6 
Alcohol etílico 64-17-5 
Compuesto Orgánico Volátil Factor de corrección (FC) 
Tolueno 0.5 
Hexano 4.3 
Acetato de n-butilo 2.6 
Xileno (Mezcla de isómeros) 0.46 
Alcohol etílico 10 
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  Fuente: D.S. 015-2005-SA 
 
5.1.1.2.1. Concentración estimada del Monitoreo Ocupacional 
para COV-01 
 
El resultado de la concentración estimada de COV’s en 
el monitoreo ocupacional para el COV-01 en la tienda de 
pinturas “Satinados Master” es el siguiente: 
 
 Concentración estimada de Tolueno para COV-01 








Fuente: Autoría propia 
 
Compuesto Orgánico Volátil Valores límites Permisibles (ppm) 
Tolueno 150 
Hexano 150 
Acetato de n-butilo 200 
Xileno (Mezcla de isómeros) 150 

































Concentración estimada de Tolueno para COV-01
TOLUENO VALOR LÍMITE PERMISIBLE D.S. 015-2005-SA
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Interpretación: El resultado del gráfico 1, muestra que el 
nivel de concentración de Tolueno para el trabajador 
COV-01 es 3.459567963 ppm, por lo tanto, no supera el 
valor límite permisible de 150 ppm del D.S. 015-2005-SA. 
 
 Concentración estimada de Hexano para COV-01 
 








Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación: El resultado del gráfico 2, muestra que el 
nivel de concentración de Hexano para el trabajador 
COV-01 es 69.19135941 ppm, por lo tanto, no supera el 







































Concentración estimada de Hexano para COV-01
HEXANO VALOR LÍMITE PERMISIBLE D.S. 015-2005-SA
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 Concentración estimada de Acetato de n-butilo 
para COV-01 
 
Gráfico 3: Concentración estimada de Acetato de n-butilo 
para COV-01 
 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación: El resultado del gráfico 3, muestra 
que el nivel de concentración de Acetato de n-butilo 
para el trabajador COV-01 es 48.43395163 ppm, por 
lo tanto, no supera el valor límite permisible de 200 







































Concentración estimada de Acetato de n-butilo
 2 VALOR LÍMITE PERMISIBLE D.S. 015-2005-SA
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 Concentración estimada de Xileno (mezcla de 
isómeros) para COV-01 
 
Gráfico 4: Concentración estimada de Xileno (mezcla de 
isómeros) para COV-01 
 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación: El resultado del gráfico 4, muestra 
que el nivel de concentración de Xileno (mezcla de 
isómeros) para el trabajador COV-01 es 17.29783979 
ppm, por lo tanto, no supera el valor límite permisible 


































Concentración estimada de Xileno para COV-01
XILENO VALOR LÍMITE PERMISIBLE D.S. 015-2005-SA
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 Concentración estimada de Alcohol etílico para 
COV-01 
 
Gráfico 5: Concentración estimada de Alcohol etílico para 
COV-01 
 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación: El resultado del gráfico 5, muestra 
que el nivel de concentración de Alcohol etílico para el 
trabajador COV-01 es 207.5740778 ppm, por lo tanto, 










































Concentración estimada de Alcohol etílico para COV-01
ALCOHOL ETÍLICO VALOR LÍMITE PERMISIBLE D.S. 015-2005-SA
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5.1.2. Monitoreo Ocupacional COV-02 
 
5.1.2.1. En Campo 
 
El monitoreo ocupacional de COV’s en el trabajador COV-02 se 
realizó siguiendo las indicaciones de NIOSH (guía del bolsillo de 
peligros químicos), con la ayuda de una cinta métrica se colocó el 
instrumento a 0.5 metros de distancia y 1.60 metros de altura del 
punto de generación de COV, de esta manera se tendrá una mayor 
representatividad de la medición. El monitoreo fue realizado por un 
tiempo de 15 minutos continuos, valida técnica para una jornada de 
trabajo de 8 horas continuas, debido a que el ambiente es constante. 
 















Posteriormente, con ayuda del COV-02 se realizó un check – list de 
evaluación del área de trabajo. (ANEXO 5: CHECK – LIST DE 
EVALUACIÓN COV-02). La tabla 8 muestra los datos recogidos del 
check – list de acuerdo a las condiciones de exposición. 
 
Tabla 8: Datos recogidos COV-02 
COV-02 
  
DESCRIPCIÓN DEL PUESTO EVALUADO 
Área de trabajo: Caja y Matizado 
Puesto de trabajo: Matizador 
Horario de trabajo: 
Lunes a viernes 
8:00 a 16:00 horas 
Fecha de monitoreo:                                            03/07/2020
Hora de monitoreo: Inicio: 11:45 horas 
Hora de monitoreo: 
Tiempo de Experiencia 
Fin: 12:00 horas 
1 año 
ACTIVIDADES REALIZADAS 
Matizado de pinturas 
FUENTE DE COV’S 
Pintura, thinner 
CONTROL DE INGENIERIA 
No existe ningún control 
CONTROL ADMINISTRATIVO 
No hay señalizaciones de uso obligatorio de equipo 
de protección respiratoria, no hay capacitación de 
las posibles enfermedades que  pueden darse por 
la exposición a estos compuestos. 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 
No usan EPP’s adecuados 
 
Fuente: Autoría propia 
 
La Tabla 9 muestra los compuestos orgánicos volátiles encontrados 
en el monitoreo ocupacional para COV-02. 
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Fuente: Autoría propia 
 
La Tabla 10 muestra los factores de corrección (FC) para los COV’s 
mencionados. 
 







Fuente: Nota Técnica TN-106 “Factores de corrección, energías de 
ionización” 
 
A continuación, la Tabla 11 muestra los valores límites permisibles 




Compuesto Orgánico Volátil CAS 
Tolueno 108-88-3 
Hexano 110-54-3 
Acetato de n-butilo 123-86-4 
Xileno (Mezcla de isómeros) 95-47-6 
Alcohol etílico 64-17-5 
Compuesto Orgánico Volátil Factor de corrección (FC) 
Tolueno 0.5 
Hexano 4.3 
Acetato de n-butilo 2.6 
Xileno (Mezcla de isómeros) 0.46 
Alcohol etílico 10 
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  Fuente: D.S. 015-2005-SA 
 
5.1.2.1.1. Concentración estimada del Monitoreo Ocupacional 
para COV-02 
 
El resultado de la concentración estimada en el 
monitoreo ocupacional para el COV-02 en la tienda de 
pinturas “Satinados Master” es el siguiente: 
 
 Concentración estimada de Tolueno para COV-02 
Gráfico 6: Concentración estimada de Tolueno para COV-02 
Fuente: Autoría propia 
 
Compuesto Orgánico Volátil Valores límites Permisibles (ppm) 
Tolueno 150 
Hexano 150 
Acetato de n-butilo 200 
Xileno (Mezcla de isómeros) 150 

































Concentración estimada de Tolueno para COV-06



































Concentración estimada de Hexano para COV-02
HEXANO VALOR LÍMITE PERMISIBLE D.S. 015-2005-SA
Interpretación: El resultado del gráfico 6, muestra 
que el nivel de concentración de Tolueno para el 
trabajador COV-02 es 4.32445995 ppm, por lo tanto, 
no supera el valor límite permisible de 150 ppm del 
D.S. 015-2005-SA. 
 
 Concentración estimada de Hexano para COV-02 








Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación: El resultado del gráfico 7, muestra 
que el nivel de concentración de Hexano para el 
trabajador COV-02 es 86.4891993 ppm, por lo tanto, 










 Concentración estimada de Acetato de n-butilo 
para COV-02 
 
Gráfico 8: Concentración estimada de Acetato de n-butilo 
para COV-02 
 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación: El resultado del gráfico 8, muestra 
que el nivel de concentración de Acetato de n-butilo 
para el trabajador COV-02 es 60.5424395 ppm, por lo 
tanto, no supera el valor límite permisible de 200 ppm 






































 Concentración estimada de Xileno (mezcla de 
isómeros) para COV-02 
 
Gráfico 9: Concentración estimada de Xileno (mezcla de 
isómeros) para COV-02 
 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación: El resultado del gráfico 9, muestra 
que el nivel de concentración de Xileno (Mezcla de 
isómeros) para el trabajador COV-02 es 21.6222997 
ppm, por lo tanto, no supera el valor límite permisible 


































Concentración estimada de Xileno para COV-02
XILENO VALOR LÍMITE PERMISIBLE D.S. 015-2005-SA
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 Concentración estimada de Alcohol etílico para 
COV-02 
 
Gráfico 10: Concentración estimada de Alcohol etílico 
para COV-02 
 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación: El resultado del gráfico 10, muestra 
que el nivel de concentración de Alcohol etílico para el 
trabajador COV-02 es 259.467597 ppm, por lo tanto, 





































Concentración estimada de Alcohol etílico para COV-02
ALCOHOL ETÍLICO VALOR LÍMITE PERMISIBLE D.S. 015-2005-SA
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5.1.3. Concentración total COV de la mezcla 
 
Después de obtener los resultados del monitoreo para cada trabajador, se 
obtuvo como resultados que ningún COV supera los LMP del D.S. 015-2005-
SA, pero el matizado de pinturas al ser una actividad constituida por la mezcla 
de varios insumos químicos tóxicos requiere ser analizada con atención, es 
por eso que se procedió a calcular la concentración total COV de la mezcla y 
se comparó con Límite de exposición de la mezcla. 
 
 Límite de exposición de la mezcla: 
 
Se identificó la mezcla y se determinó cada sustancia química y sus 
concentraciones mediante las hojas de datos de seguridad de los 
materiales utilizados en el matizado, para lo cual, se usará la siguiente 
ecuación para determinar el límite de exposición de la mezcla: 
 
Ecuación 1: Límite de Exposición de la mezcla 
 


















L.E.n: Límite de exposición de cada COV 
Xn: Fracción molecular de cada COV 
 




Tabla 12: Límite de Exposición de la Mezcla 
Fuente: Autoría propia 
 
 Factor de corrección de la mezcla: 
 
El Factor de corrección de la mezcla se calculó con la siguiente ecuación. 
 
Ecuación 2: Factor de Corrección de la mezcla 




















Xi Xi / L.E.n 
L.E. de la 
mezcla (ppm) 
COV-01 
Tolueno 108-88-3 150 0.01 
6.66666667E-05 
379.75 









95-47-6 150 0.05 
3.33333333E-04 
Alcohol etílico 64-17-5 3000 0.6 
2.00000000E-04 
COV-02 
Tolueno 108-88-3 150 0.01 
6.66666667E-05 
379.75 









95-47-6 150 0.05 
3.33333333E-04 






F.C.n: Factor de Corrección de cada COV 
Xn: Fracción molecular de cada COV 
 
La Tabla 13 muestra el Factor de Corrección de la Mezcla de cada 
trabajador. 
 
Tabla 13: Factor de corrección de la mezcla 
Fuente: Autoría propia 
Código COV Nº CAS F.C. Xn Xi / F.C.n 
F.C. de la 
mezcla 
COV-01 
Tolueno 108-88-3 0.5 0.01 
0.02 
3.46 









95-47-6 0.46 0.05 
0.108695652 
Alcohol etílico 64-17-5 10 0.6 
0.06 
COV-02 
Tolueno 108-88-3 0.5 0.01 
0.02 
3.46 









95-47-6 0.46 0.05 
0.108695652 




 Concentración total COV de la mezcla 
 
A continuación, la Tabla 14 indica la concentración total COV de la mezcla 
para cada trabajador. Esto resultó del producto del resultado insitu del 
detector de gases MultiRAE en “Satinados Master” con el Factor de 
Corrección de la mezcla hallado en la Tabla 13. 
  
Tabla 14: Concentración total COV de la mezcla 
Fuente: Autoría propia 
 
Finalmente, la Tabla 15 muestra la comparación entre la concentración 















100 3.46 345.96 
Hexano 
Acetato de n-butilo 









Acetato de n-butilo 




Tabla 15: Comparación de la concentración total COV de la mezcla con el Límite de 
Exposición de la mezcla de cada trabajador 
 
Fuente: Autoría propia 
 
5.1.4. Índice de Riesgo 
 
Conociendo la concentración total COV de la mezcla, se calculó el índice de 
riesgo (I.R.) en cada trabajador de la tienda de venta de pinturas “Satinados 
Master”. 
 
El I.R. resulta de la división entre la concentración reportada y el Límite de 
exposición de la mezcla. 
 








Concentración reportada: Concentración total COV de la mezcla 





COV de la mezcla 
(ppm) 
Límite de 
Exposición de la 
mezcla (ppm ) 
COV-01 Matizado Matizador 345.96 379.75 
COV-02 Caja y Matizado Matizador 432.45 379.75 
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En la Tabla 16 se presenta la clasificación del I.R. de COV’s, este índice está 
representado por la concentración total COV de la muestra entre el límite de 
exposición de la mezcla, de acuerdo a este valor se ha clasificado los 
siguientes criterios de decisión: 
 
Tabla 16: Clasificación del índice de riesgo de COV’s 
 I.R. Clasificación Descripción 
0 – 0.49 BAJO 
El riesgo para la salud del trabajador expuesto es 
mínimo, por lo que es recomendable evaluar la 
concentración si existe exposición o alguna 
modificación en el proceso. 
0.5 – 0.99 MEDIO 
El riesgo para la salud por la exposición puede ser 
considerado como leve, por lo que es recomendable el 
uso de EPP’s y la evaluación periódica del ambiente 
de trabajo. 
Superior a 1 ALTO 
El riesgo para la salud por la exposición requiere del 
uso obligatorio de EPP’s, por lo que se debe prevenir 
y controlar el riesgo en el punto de generación con un 
control médico. 
Fuente: Nota Técnica TN-106. Factores de corrección, energías de ionización y 
características de la calibración 
 
De acuerdo a lo anterior, se evaluó el índice de riesgo al expuesto el 






Tabla 17: Índice de Riesgo para COV-01 y COV-02 
Código 
Concentración total 
COV de la mezcla (ppm) 
Límite de Exposición 





COV-01 345.96 379.75 0.91 MEDIO 
COV-02 432.45 379.75 1.14 ALTO 
Fuente: Autoría propia 
 
5.2. Se determinó los efectos que pueden producir en la salud por la exposición a 
Compuestos Orgánicos Volátiles en pinturas mediante revisión literaria. 
 
Se buscó información relevante de tesis y ensayos donde se identificaron los efectos 
producidos por COV’s en la manipulación de pinturas, para esto, se determinó la 
actividad del trabajador, la frecuencia de exposición y los efectos producidos por 
toxicidad aguda (efectos a corto plazo) y toxicidad crónica (efectos a largo plazo), 
este último según la clasificación de ISTAS. 
 
 Fuente 1 
Tabla 18: Efectos en la salud – Fuente 1 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 























Fuente. Autoría propia 
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 Fuente 2 
 
Tabla 19: Efectos en la salud – Fuente 2 
Fuente: Autoría propia 
 Fuente 3 
 
Tabla 20: Efectos en la salud – Fuente 3 
TIPO DE 
INVESTIGACIÓN 


































































periférica y la 
perdida de los 
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Fuente: Autoría propia 
 Fuente 4 
 
Tabla 21: Efectos en la salud – Fuente 4 








Irritación de la 
piel, nariz y 
ojos, además 






















TESIS 2015 Pintado 
Tolueno 
Diario 
Irritación de los 































 Fuente 5 
 
Tabla 22: Efectos en la salud – Fuente 5 
Fuente: Autoría propia 
 
A continuación, se muestra el resumen de las fuentes de investigación sobre los 






















































Tabla 23: Resumen de efectos que se pueden producir en la salud  
COV 
RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 
TOXICIDAD AGUDA TOXICIDAD CRÓNICA 
Tolueno 
Irritación de garganta, dolor 
de cabeza, tos, visión 
borrosa, alucinaciones 
visuales, dolor torácico, 
broncoespasmo, fatiga 
muscular y problemas 
respiratorios y asmáticos. 
Dermatitis, lesiones hepatorrenales 
enfermedades respiratorias, 
cardiovasculares y neurológicas 
como aplasia medular, disfunción 
cerebelosa, encefalopatía y la 
muerte. 
n-Hexano - 
Neuropatía periférica y la perdida 
de los reflejos sensitivos 
Acetato de n-butilo 
Irritación de la piel, nariz y 
ojos, dolor de cabeza, 
nausea y vómitos 
Produce un efecto narcótico 
generando irritación del tracto 
respiratorio. 
Xileno (mezcla de 
isómeros) 
Irritación de garganta, dolor 
de cabeza, tos, visión 
borrosa, alucinaciones 
visuales, dolor torácico, 
fatiga muscular y problemas 
respiratorios y asmáticos, 
deterioro de la coordinación 
motora 
Dermatitis, lesiones hepatorrenales 
enfermedades respiratorias, 
cardiovasculares y neurológicas 
como aplasia medular, disfunción 
cerebelosa, encefalopatía y la 
muerte. 
Alcohol Etílico - 
Sensación de quemadura e 
irritación del tracto respiratorio. 




La tabla 23 muestra el resumen de las fuentes de investigación sobre los efectos que 
pueden producir a la salud por la exposición a COV’s, los resultados muestran que 
por toxicidad aguda producen efectos desde problemas respiratorios y asmáticos, 
dolor de cabeza, mareos, náuseas, broncoespasmo e irritación de ojos, nariz y 
garganta, mientras que, los efectos por toxicidad crónica producen enfermedades 
renales y hepáticas como lesiones e insuficiencias hepatorrenales, problemas 
respiratorios como la irritación del tracto respiratorio, enfermedades neurológicas 
como aplasia medular, encefalopatía y disfunción cerebelosa, enfermedades en la 
piel como dermatitis y problemas cardiovasculares, llegando a producir hasta la 
muerte. 
 
Finalmente, se utilizó la NTS 068-MINSA/DGSP “Norma Técnica de Salud que 
establece el listado de enfermedades profesionales”, la cual forma parte de la R.M. 
480-2008-MINSA, la tabla 24 muestra los efectos que pueden producir a la salud por 
la exposición a los COV’s según esta normativa. 
 
Tabla 24: Efectos en la salud según la NTS 068-MINSA/DGSP 




disolución de resinas 
naturales o sintéticas 
para la preparación de 
diluyentes de pinturas. 
Irritación de la piel y ojos, irritación 
de las vías respiratorias, dermatosis, 
trastornos gastrointestinales agudos, 




disolvente en pinturas 
Depresión del SNC, irritación de la 
piel y ojos, irritación de las vías 
respiratorias, encefalopatía tóxica 






disolvente en pinturas 
Irritación de los ojos y garganta, 
asma, depresión del SNC, 
dermatosis, narcosis. 
Alcohol etílico 
Utilización de disolventes 
o diluyentes para 
pinturas 
Síndrome de depresión del SNC, 
encefalopatía tóxica crónica, 
irritación de la conjuntiva y vías 
respiratorias, dermatosis. 
Fuente: Autoría propia 
 
5.3. Se propuso medidas de control para reducir los niveles de exposición a estos 
químicos en el ambiente laboral. 
 
En base a los resultados obtenidos en la medición del nivel de concentración de 
COV’s, se propuso medidas de control para reducir los niveles de exposición a estos 
insumos químicos en el ambiente de trabajo. 
 
Se elaboró un “Plan de medidas de control para compuestos orgánicos volátiles en 
la tienda de pinturas “Satinados Master”, Miraflores – Arequipa 2020” donde se 
propuso las medidas de control en base a la jerarquía de controles de acuerdo al 
enfoque de la ISO 45001:2018 del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, el requisito 8.1.2. Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST indica que 
la organización tiene la obligación de establecer, implementar y mantener procesos 







Tabla 25: Jerarquía de Controles – ISO 45001:2018 
Eliminar peligros y reducir riesgos para la SST 
Eliminar el Peligro 
No se puede eliminar el peligro porque la tienda 
de pinturas solo se dedica a la comercialización 
de pinturas, mas no a la fabricación de estas 
Sustituir con procesos, 
operaciones, materiales o 
equipos menos peligrosos 
No se puede sustituir el peligro porque la tienda 
de pinturas solo se dedica a la comercialización 
de pinturas, mas no a la fabricación de estas 
Utilizar controles de ingeniería 
y reorganización del trabajo 
Propuesta de instalación de 




administrativos, incluyendo la 
formación 
Programa de capacitación e 
inducción a trabajadores 
Utilizar equipos de protección 
personal adecuados 
 Respirador con certificación 
 Lentes de seguridad con 
certificación 
 Guantes de seguridad con 
certificación 
Fuente: Autoría propia 
 
5.3.1. Control de Ingeniería y reorganización del trabajo 
 
En el plan de medidas de control se desarrolló el control de ingeniería en base 
a la propuesta de instalación de una cabina extractora de gases que se 
encargará de atrapar los gases y vapores del aire producto del matizado de 
pinturas en la tienda de pinturas. (ANEXO 6: PLAN DE MEDIDAS DE 
CONTROL PARA COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES EN LA 
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TIENDA DE PINTURAS “SATINADOS MASTER”, MIRAFLORES – 
AREQUIPA 2020) 
 
La tabla 26 y 27, muestra las propuestas de las cabinas extractoras de gases 
para “Satinados Master”. 
 
Tabla 26: Especificaciones de propuesta 1 
Fuente: Autoría propia 
 
MINI CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES SIN DUCTO 
REGISTRO FOTOGRÁFICO MARCA Mögelgrosch 
 
Figura 5:  Mini cabina de 




Acero laminado en frío con 
capa anti corrosiva. 
BASE 




950 altura x 636 
profundidad x 742 ancho 
INTERIOR (mm) 
748 altura x 600 
profundidad x 730 ancho 
FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 
220 V ± 10%, 60 Hz 
CONSUMO 100 W 
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 Tabla 27: Especificaciones de propuesta 2 
 
Fuente: Autoría propia 
 
A continuación, se comparó las cabinas extractoras de gases propuestas 
como control de ingeniería. 
 





Figura 6:  Cabina extractora 





Porcelana blanca de PP con 
8 mm de espesor 
MESA DE TRABAJO 




2450 altura x 800 
profundidad x 1240 ancho  
INTERIOR (mm) 
700 altura x 570 profundidad 
x 980 ancho 
FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 
AC220V ± 10%, 50 / 60Hz; 
110V ± 10%, 60Hz 
CONSUMO 360 W 
RUIDO 68 Db 
PESO 198 Kg 
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Tabla 28: Comparación de propuestas – Cabina extractora de gases 
 MINI CABINA DE EXTRACCIÓN 
DE GASES SIN DUCTO 
CABINA EXTRACTORA DE 
GASES FH1200P 
MARCA Mögelgrosch LABTECH 
CÓDIGO FH1-MINI-SAUBERLUFT 960457373 
MATERIAL 
EXTERIOR 
Acero laminado en frío con capa 
anti corrosiva. 
Porcelana blanca de PP con 8 mm 
de espesor 
BASE MESA DE TRABAJO 
Tablero de fibra de vidrio 
resistente 





950 altura x 636 profundidad x 
742 ancho 
2450 altura x 800 profundidad x 
1240 ancho  
INTERIOR (mm) 
748 altura x 600 profundidad x 
730 ancho 
700 altura x 570 profundidad x 980 
ancho 
VENTAJAS 
 Área de trabajo removible 
 El cambio de filtro del carbón 
activado es sencillo. 
 Tiene dos orificios en la parte 
frontal, donde pueden ingresar 
las manos para realizar las 
actividades de matizado. 
 Área de trabajo fijo 
 El equipo tiene un sistema de 
control del microprocesador para 
guardar información 
 El material del vidrio es 
templado, resistente a ácidos. 
 Fácil de limpiar 
COSTO S/ 10,030.00 S/ 12,650.00 
Fuente: Autoría propia 
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5.3.2. Control administrativo, incluyendo la formación 
 
En el Plan de medidas de control se desarrolló el control administrativo 
mediante la propuesta del programa de capacitaciones e inducciones a los 
trabajadores; para esto, se elaboró un documento que contendrá un programa 
de capacitación e inducción en la prevención y la promoción de la SST, 
teniendo en cuenta los siguientes aspectos: 
 
 Registro de personas que serán capacitadas. 
 Identificación de las necesidades de la capacitación 
 
Los módulos propuestos a tratar en el programa de capacitaciones e 
inducciones son los siguientes: 
 
 MÓDULO 1: Inducción General en SST 
 
Este módulo será capacitado a todos los trabajadores de “Satinados 
Master”, ya que es la primera vez que recibirán los conocimientos sobre 
Inducción General en SST, posteriormente, solo será obligatorio para 
los trabajadores que ingresen a laborar a la tienda de pinturas o cuando 




- Conocimientos básicos sobre SST 
- Riesgos a los que estarán expuestos 
- Compromiso de cumplimiento de las normas de seguridad 
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- Compuestos Orgánicos Volátiles 
- Valores Límite Permisibles del D.S. 015-2005-SA 
- Enfermedades ocupacionales producidos por COV’s 
 




- Definición de EPP 
- Tipos de EPP 
- La importancia de un EPP 
- Tiempo de vida útil del EPP 
- Correcto uso del EPP 
 
La técnica, metodología y recursos de cada módulo, el registro de asistencia 
y la metodología de evaluación se encuentran en el “Plan de medidas de 
control para compuestos orgánicos volátiles en la tienda de pinturas 
“Satinados Master”, Miraflores – Arequipa 2020”. (ANEXO 6: PLAN DE 
MEDIDAS DE CONTROL PARA COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES 










En el “Plan de medidas de control para compuestos orgánicos 
volátiles en la tienda de pinturas “Satinados Master”, Miraflores – 
Arequipa 2020” se desarrolló las propuestas de respiradores 
adecuados para los trabajadores de la tienda de pinturas. (ANEXO 
6: PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL PARA COMPUESTOS 
ORGÁNICOS VOLÁTILES EN LA TIENDA DE PINTURAS 
“SATINADOS MASTER”, MIRAFLORES – AREQUIPA 2020) 
 
La tabla 29 y 30 muestran los respiradores propuestos: 
 
Tabla 29: Especificaciones de propuesta 1 - respirador 
ESPECIFICACIONES DEL RESPIRADOR DESECHABLE  




Figura 7: RESPIRADOR 
DESECHABLE PARA 
PARTÍCULAS P95, 8577 
MODELO 8577 
MATERIAL Filtro de carbono 
CARACTERÍSTICAS 
 Eficiencia de filtrado 
95% 
 Material interior suave 
 Tamaño Standard 




VIDA UTIL 5 años 
Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 30: Especificaciones de propuesta 2 - respirador 






Figura 8: RESPIRADOR 
M95 M920CV STEELPRO 
MODELO M95 M920CV 
MATERIAL 
La lamina filtrante está 
desarrollada en fibras de 
polipropileno tratadas 
electrostáticamente para 
mayor nivel de filtración. 
CARACTERÍSTICAS 
 Diseño liviano y 
ergonómico 
 Peso 15 Kg. 
 Cuenta con una capa 
de carbón activado en 
el medio para atrapar 
COV’s  
CERTIFICACIÓN NIOSH N95 
COLOR Blanco 
VIDA UTIL 5 años 
Fuente: Autoría propia 
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Posteriormente, la tabla 31 muestra la comparación de los 
respiradores propuestos para los trabajadores de “Satinados 
Master”, ambos son EPP’s adecuados ante el riesgo por exposición 
a COV’s. 
Tabla 31: Comparación de propuestas - respirador 
ESPECIFICACIONES PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 
MARCA 3MTM STEELPRO 
MODELO 8577 M95 M920CV 
MATERIAL Filtro de carbono 
La lamina filtrante está 
desarrollada en fibras de 
polipropileno tratadas 
electrostáticamente para 
mayor nivel de filtración. 
CARACTERÍSTICAS 
 Eficiencia de filtrado 
95% 
 Material interior suave 
 Tamaño Standard 
 Diseño liviano y 
ergonómico 
 Peso 15 Kg. 
 Cuenta con una capa de 
carbón activado en el 
medio para atrapar COV’s 
CERTIFICACIÓN NIOSH P95 NIOSH N95 
COLOR Blanco Blanco 








Fuente: Autoría propia 
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5.3.3.2. Lentes de seguridad 
 
En el “Plan de medidas de control para compuestos orgánicos 
volátiles en la tienda de pinturas “Satinados Master”, Miraflores – 
Arequipa 2020” se desarrolló las propuestas de lentes de seguridad 
adecuados para los trabajadores de la tienda de pinturas. (ANEXO 
6: PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL PARA COMPUESTOS 
ORGÁNICOS VOLÁTILES EN LA TIENDA DE PINTURAS 
“SATINADOS MASTER”, MIRAFLORES – AREQUIPA 2020) 
 
La tabla 32 y 33 muestran los lentes de seguridad propuestos: 
 
Tabla 32: Especificaciones de propuesta 1 – lentes de seguridad 
ESPECIFICACIONES DE 3M™ GAFAS DE PROTECCIÓN 1710T 
REGISTRO FOTOGRÁFICO MARCA 3M™ 






 Absorbe el 99,9% UV  
CERTIFICACIÓN ANZI Z87.1  
COLOR Transparente 
VIDA UTIL 5 años 
COSTO  






Tabla 33: Especificaciones de propuesta 2 – lentes de seguridad 
ESPECIFICACIONES DE ANTEOJOS DE SEGURIDAD ERGO LYNX MSA 
REGISTRO FOTOGRÁFICO MARCA MSA 
Figura 10: Anteojos de 
seguridad ERGO LYNX MSA 
 
MODELO ERGO LYNX 
MATERIAL Policarbonato 
CARACTERÍSTICAS 
 Lente anti 
empañetes 
 Ligeras para su uso 
 Estilo unisex 
CERTIFICACIÓN ANSI Z87.1 Ed. 2015 
COLOR Blanco y negro 
VIDA ÚTIL 5 años 
Fuente: Autoría propia 
 
Posteriormente, la tabla 34 muestra la comparación de los lentes 
de seguridad propuestos para los trabajadores de “Satinados 
Master”, ambos son EPP’s adecuados ante el riesgo por exposición 
a COV’s. 
 
Tabla 34: Comparación de propuestas – lentes de seguridad 
ESPECIFICACIONES PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 
MARCA 3M™ MSA 
MODELO 1710T ERGO LYNX 
MATERIAL Policarbonato `Policarbonato 
CARACTERÍSTICAS  Antiempañantes  Lente anti empañetes 
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 Absorbe el 99,9% UV  Ligeras para su uso 
 Estilo unisex 
CERTIFICACIÓN 
ANZI Z87.1 (Alto 
impacto) 
ANSI Z87.1 Ed. 2015 
COLOR Transparente Blanco y negro 








Fuente: Autoría propia 
 
5.3.3.3. Guantes de Seguridad 
 
En el “Plan de medidas de control para compuestos orgánicos 
volátiles en la tienda de pinturas “Satinados Master”, Miraflores – 
Arequipa 2020” se desarrolló las propuestas de guantes de 
seguridad adecuados para los trabajadores de la tienda de pinturas. 
(ANEXO 6: PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL PARA 
COMPUESTOS ORGÁNICOS VOLÁTILES EN LA TIENDA DE 
PINTURAS “SATINADOS MASTER”, MIRAFLORES – 
AREQUIPA 2020) 
 





Tabla 35: Especificaciones de propuesta 1 – guantes de seguridad 
ESPECIFICACIONES DE GUANTES SHOWA 310 GRIP 
REGISTRO FOTOGRÁFICO MARCA SHOWA 
 
Figura 11: Guantes 
SHOWA 310 GRIP 
 
MODELO 310 grip 
MATERIAL Algodón y poliéster 
CARACTERÍSTICAS 
 Puño elástico 
 Forma anatómica 
 Rugoso en la superficie. 
CERTIFICACIÓN EN388 4-1-3-2 
COLOR Negro y amarillo 
VIDA UTIL 5 años 
COSTO  
Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 36: Especificaciones de propuesta 2 – guantes de seguridad 
ESPECIFICACIONES DE GUANTES N1300/11-909 
REGISTRO FOTOGRÁFICO MARCA MANGOLD 
 
Figura 12: Guantes 
n1300/11-909 
MODELO NITRILO N1300 
MATERIAL Nitrilo 
CARACTERÍSTICAS 
 Recubrimiento de 
nitrilo. 
 Mayor confort al 
trabajar 






EN388 ( Riesgos 
mecánicos) 
COLOR 
( blanco ,azul, 
amarillo y negro ) 
VIDA ÚTIL 5 años 
Fuente: Autoría propia 
 
Posteriormente, la tabla 37 muestra la comparación de los guantes 
de seguridad propuestos para los trabajadores de “Satinados 
Master”, ambos son EPP’s adecuados ante el riesgo por exposición 
a COV’s. 
 
Tabla 37: Comparación de propuestas – guantes de seguridad 
ESPECIFICACIONES PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 
MARCA SHOWA MANGOLD 
MODELO 310 grip NITRILO N1300 
MATERIAL Algodón y poliéster Nitrilo 
CARACTERÍSTICAS 
 Puño elástico 
 Forma anatómica 
 Tejido sin costura 
 Rugoso en la 
superficie. 
 Recubrimiento de nitrilo. 
 Mayor confort al trabajar 
 Fineza en el puño. 
CERTIFICACIÓN EN388 4-1-3-2 
EN420 (Requisitos generales), 
EN388 ( Riesgos mecánicos) 
COLOR Negro y amarillo 




TIEMPO DE VIDA 
ÚTIL 




















ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 
6.1. Analizar la concentración estimada de Compuestos Orgánicos Volátiles 
presente en matizado de pinturas y determinar el índice de riesgo al que están 
expuestos lo trabajadores de “Satinados Master” 
 
Los resultados del monitoreo ocupacional de COV’s indican que las 
concentraciones estimadas de COV’s no superaron los LMP del D.S. 015-2005-SA.  
 A continuación, se presentará la comparación de los resultados del monitoreo 
ocupacional de COV’s con los valores Límites permisibles del D.S. 015-2015-SA: 























Matizador 4.32 86.49 60.54 21.62 259.47 
Valor Límite Permisible  150 150 200 150 3000 
Fuente: Autoría propia 
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Gráfico 11: Comparación de resultados con los Valores Límites Permisibles 
 Fuente: Autoría propia  
Interpretación: La Tabla 38 y el gráfico 11 muestran que para el COV-02, la 
concentración estimada de Tolueno fue 3.46 ppm, mientras que el LMP es 150 ppm; 
de n-Hexano fue 69.19 ppm, mientras que el LMP es 150 ppm; de Acetato de n-butilo 
fue 48.43 ppm, mientras que el LMP es 200 ppm; de Xileno fue 17.3 ppm, mientras 
que el LMP es 150 pm y de Alcohol etílico fue 207.57 ppm, mientas que el LMP es 
3000 ppm. La tabla 38 y el gráfico 11 también muestran que para el COV-02, la 
concentración estimada de Tolueno fue 4.32 ppm, mientras que el LMP es 150 ppm; 
de n-Hexano fue 86.49 ppm, mientras que el LMP es 150 ppm, Acetato de n-butilo 
fue 60.54 ppm, mientras que el LMP es 200 ppm, de Xileno fue 21.62 ppm, mientas 
que el LMP es 150 pm y de Alcohol etílico fue 259.47 ppm, mientas que el LMP es 
3000 ppm. Finalmente, se puede analizar que las concentraciones estimadas 
obtenidos del monitoreo ocupacional de COV’s para los trabajadores COV-01 y COV-






COV-01 3.46 69.19 48.43 17.3 207.57




























Comparación de resultados con los Valores Límite Permisible
COV-01 COV-02 D.S. 015-2005-SA






Tabla 39: Cuadro de resultados 
Fuente: Autoría propia 











de la Mezcla 
Concentración 
total 
















Tolueno 3.46 150 
280 3.46 345.96 379.75 0.91 
MEDI
O 













Tolueno 4.32 150 
395 3.46 432.45 379.75 1.14 ALTO 










Interpretación: La tabla 39 muestra el cuadro de los resultados del monitoreo 
ocupacional de COV’s en la tienda de pinturas “Satinados Master”. La concentración 
total COV de la mezcla del COV-01 fue 345.96 ppm y no superó el límite de 
exposición de la mezcla de 379.75 ppm, mientras que, la concentración total COV de 
la mezcla del COV-02 fue 432.45 ppm y superó el límite de exposición de la mezcla 
de 379.75 ppm. Además, el Índice de riesgo es considerable para ambos 
trabajadores, dando como resultado un Índice de riesgo medio de 0.91 para el COV-
01 y un Índice de riesgo alto de 1.14 para el COV-02. 
 
6.2. Identificar los efectos que pueden producir en la salud por la exposición a 
Compuestos Orgánicos Volátiles en pinturas mediante revisión literaria. 
 
En base a la información obtenida de las investigaciones mediante revisión literaria, 
a continuación, se mostrarán los gráficos mostraran los efectos en la salud por 
toxicidad aguda y crónica que podrían producir el Tolueno, n-Hexano, Acetato de n-
butilo, Xileno y Alcohol etílico. 
Gráfico 12: Efectos en la salud por toxicidad aguda del Tolueno 















Efectos en la salud por toxicidad aguda del Tolueno





Interpretación: El gráfico 12 muestra los resultados determinados en las fuentes de 
investigación sobre los efectos en la salud por toxicidad aguda del Tolueno. Tres 
fuentes determinaron como efectos dolor de cabeza y mareos, dos fuentes 
determinaron irritación de garganta y alucinaciones visuales, mientras que, la perdida 
de la memoria, cansancio, irritación de la nariz y ojos, tos, visión borrosa, dolor 
torácico, zumbidos al oído, broncoespasmo, fatiga muscular, alteraciones 
cardiovasculares, renales, hepáticas y respiratorias e insomnio fueron determinadas 
por una sola fuente.  
 
Gráfico 13: Efectos en la salud por toxicidad crónica del Tolueno 
Fuentes Autoría propia 
 
Interpretación: El gráfico 13 muestra los resultados determinados en las fuentes de 
investigación sobre los efectos en la salud por toxicidad crónica del Tolueno. Tres 
fuentes determinaron como efectos encefalopatía y lesiones hepatorrenales, dos 
fuentes determinaron neuropatía periférica, mientras que la aplasia medular, 















Efectos en la salud por toxicidad crónica del Tolueno





ósea, cardiopatías, riesgo de aborto en mujeres embarazadas y muerte fueron 
determinadas por una sola fuente.  
 










Fuentes Autoría propia 
 
Interpretación: El gráfico 14 muestra los resultados determinados en las fuentes de 
investigación sobre los efectos en la salud por toxicidad aguda del n-Hexano. Dos 
fuentes determinaron como efecto irritación cutánea, mientras que, la somnolencia 























Efectos en la salud por toxicidad aguda de n-
Hexano














Fuentes Autoría propia 
 
Interpretación: El gráfico 15 muestra los resultados determinados en las fuentes de 
investigación sobre los efectos en la salud por toxicidad crónica del n-Hexano. Dos 
fuentes determinaron como efecto la neuropatía periférica, mientras que, la perdida 
de los reflejos sensitivos fue determinada por una sola fuente.  
 
Gráfico 16: Efectos en la salud por toxicidad aguda del Acetato de n-butilo 
















Efectos en la salud por toxicidad crónica de n-
Hexano
























Efectos en la salud por toxicidad aguda del 
Acetato de n-butilo





Interpretación: El gráfico 16 muestra los resultados determinados en las fuentes de 
investigación sobre los efectos en la salud por toxicidad aguda del Acetato de n-butilo.  
La irritación de la piel, nariz y ojos, dolor de cabeza, náuseas y vómitos fueron 
determinadas por una sola fuente.  
 
Gráfico 17: Efectos en la salud por toxicidad crónica del Acetato de n-butilo 
Fuentes Autoría propia 
 
Interpretación: El gráfico 17 muestra los resultados determinados en las fuentes de 
investigación sobre los efectos en la salud por toxicidad crónica del Acetato de n-

















Efectos en la salud por toxicidad crónica del Acetato de n-
butilo





Gráfico 18: Efectos en la salud por toxicidad aguda del Xileno 
Fuentes Autoría propia 
 
Interpretación: El gráfico 18 muestra los resultados determinados en las fuentes de 
investigación sobre los efectos en la salud por toxicidad aguda del Xileno. Cuatro 
fuentes determinaron como efecto el dolor de cabeza, dos fuentes determinaron 
cansancio, irritación de garganta, visión borrosa, mareos, mientras que, la perdida de 
la memoria, irritación de la nariz y ojos, tos, alucinaciones visuales, dolor torácico, 
zumbidos al oído, broncoespasmo, náuseas, vómitos y alteraciones respiratorias 

















Efectos en la salud por toxicidad aguda del Xileno






Gráfico 19: Efectos en la salud por toxicidad crónica del Xileno 
Fuentes Autoría propia 
 
Interpretación: El gráfico 19 muestra los resultados determinados en las fuentes de 
investigación sobre los efectos en la salud por toxicidad crónica del Xileno. Tres 
fuentes determinaron como efectos encefalopatía y lesiones hepatorrenales, dos 
fuentes determinaron dermatitis y lesiones respiratorias, mientras que, la aplasia 
medular, disfunción cerebelosa, depresión de la médula ósea, neuropatía periférica 
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Gráfico 20: Efectos en la salud por toxicidad aguda del Alcohol Etílico 
Fuentes Autoría propia 
 
Interpretación: El gráfico 20 muestra los resultados determinados en las fuentes de 
investigación sobre los efectos en la salud por toxicidad aguda del Alcohol etílico. La 
irritación de la piel y los ojos fueron determinadas por una sola fuente.  
 
Gráfico 21: Efectos en la salud por toxicidad crónica del Alcohol Etílico 
















Efectos en la salud por toxicidad aguda del Alcohol etílico
















Efectos en la salud por toxicidad crónica del Alcohol etílico





Interpretación: El gráfico 21 muestra los resultados determinados en las fuentes de 
investigación sobre los efectos en la salud por toxicidad crónica del Alcohol etílico. 
La sensación de quemadura e irritación del tracto respiratorio fueron determinadas 
por una sola fuente.  
 
Finalmente, en base a la información obtenida de la NTS 068-MINSA/DSGP, el 
grafico 22 muestra la cantidad de COV’s que pueden producir efectos en la salud 
según la normativa. 
 
Gráfico 22: Cantidad de COV’s que pueden producir efectos en la salud 
según la NTS 068-MINSA/DSGP 
 
Fuente: Autoría propia 
 
Interpretación: El gráfico 22 muestra la cantidad de COV’s que pueden producir 


















Número de COV’s que pueden producir efectos en la salud 
según la NTS 068-MINSA/DSGP





dermatosis y depresión del SNC, cuatro COV’s irritación de los ojos y las vías 
respiratorias, tres COV’s irritación de la piel, dos COV’s trastornos gastrointestinales, 
vómitos, náuseas y encefalopatía crónica, mientras que un COV asma, narcosis, 





















Primera: De acuerdo a los resultados obtenidos del Monitoreo Ocupacional de COV’s: 
 
 En el COV-01, se concluye que la concentración estimada de COV’s no sobrepasan 
los Valores Límites Permisibles. La concentración de Tolueno resultó 3.46 ppm y el 
LMP es 150 ppm, de n-Hexano 69.19 ppm y el LMP es 150 ppm, de Acetato de n-butilo 
48.43 ppm y el LMP es 200 ppm, de Xileno 17.30 ppm y el LMP es 150 ppm y de 
Alcohol etílico 207.57 ppm y el LMP es 3000 ppm, mientras que, la concentración total 
COV de la mezcla resultó 345.96 ppm y el límite de exposición de la mezcla es 379.75 
ppm.  
 
Asimismo, el Índice de Riesgo es de 0.91, por tal, la concentración total COV de la 
mezcla al que está expuesto el COV-01 es de riesgo medio. 
 
 En el COV-02, se concluye que la concentración estimada de COV’s no sobrepasan 
los Valores Límites Permisibles. La concentración de Tolueno resultó 4.32 ppm y el 
LMP es 150 ppm, de n-Hexano 86.49 ppm y el LMP es 150 ppm, de Acetato de n-butilo 
60.54 ppm y el LMP es 200 ppm, de Xileno 21.62 ppm y el LMP es 150 ppm y de 
Alcohol etílico 259.47 ppm y el LMP es 3000 ppm, mientras que, la concentración total 







Asimismo, el Índice de Riesgo es de 1.14, por tal, la concentración total COV de la 
mezcla al que está expuesto el COV-02 es de riesgo alto. 
 
Segunda: De acuerdo a la información obtenida por revisión literaria y la NTS 068-
MINSA/DGSP, se concluye que la exposición a los COV’s encontrados en el monitoreo 
pueden producir posibles efectos en el quebrantamiento de la salud, siendo esto desde 
irritación a la piel, ojos y vías respiratorias hasta encefalopatías tóxicas crónicas y 
depresión del SNC. 
 
Tercera: De acuerdo a los resultados obtenidos del Monitoreo Ocupacional de COV’s se 
concluye que es necesario como mínimo la utilización de respiradores con filtros para 
vapores orgánicos, lentes y guantes de seguridad para reducir el Índice de Riesgo al que 














Primera: El Índice de riesgo al que están expuestos lo trabajadores por la exposición a 
COV’s en “Satinados Master” no deben alcanzar un riesgo alto y deben ser monitoreados 
de forma continua. 
 
Segunda: Se recomienda realizar exámenes médicos a los trabajadores para determinar 
los efectos que pueden producir en la salud de los trabajadores por la exposición a COV’s 
en matizado de pinturas. 
 
Tercera: Se recomienda limpiar el área de trabajo todos los días antes del inicio de la 
jornada laboral y realizar pausas activas en las jornadas de trabajo para reducir el riesgo 
de exposición a COV’s por parte de los trabajadores. Además, se recomienda realizar una 
limpieza del respirador de manera periódica, tanto para evitar la contaminación externa 













 La tienda de venta de pinturas se encuentra ubicado en un lugar donde transitan muchos 
vehículos de transporte público y privado, por lo que, se recomienda realizar un estudio 
de ruido ambiental y análisis de nivel de concentración de CO2 al que están expuestos 
los trabajadores. 
 Para trabajos futuros se recomienda realizar una mayor cantidad de muestras en el 
monitoreo ocupacional de COV’s para obtener una muestra más significativa en las 
concentraciones. 
 A partir del análisis del nivel de concentración de COV’s al que están expuestos los 
trabajadores de “Satinados Master”, se recomienda la implementación de un Sistema 








ANEXO 1. CARTA DE COMPROMISO PARA ENTIDAD INVOLUCRADA EN TESIS 





























ANEXO 5. CHECK – LIST DE EVALUACIÓN COV-02 
 
 
ANEXO 6. PLAN DE MEDIDAS DE CONTROL PARA COMPUESTOS ORGÁNICOS 
VOLÁTILES EN LA TIENDA DE PINTURAS “SATINADOS MASTER”, MIRAFLORES – 
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I. OBJETIVO  
 
Proponer un Plan de medidas de control para compuestos orgánicos volátiles en la 
tienda de pinturas “Satinados Master”, Miraflores – Arequipa 2020, basado en la 




Este Plan de medidas de control aplica a todo el personal que realiza trabajos en la 
tienda de pinturas “Satinados Master” 
 
III. MARCO LEGAL 
 
 Ley 29783, Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 D.S. 005-2012-TR, Reglamento de Ley 29783 
 NTC ISO 45001:2018 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 
 D.S. 015-2005-SA, Reglamento sobre valores límites permisibles para agentes 
químicos en el ambiente de trabajo 
 
IV. TÉRMINOS Y DEFINICIONES  
 
 Capacitación: Actividad desarrollada para alimentar conocimientos y actitudes 
de los trabajadores para que desempeñen sus actividades con eficiencia 
 Inducción: Información específica dada al trabajador para que pueda de manera 
satisfactoria las funciones que se asignen. 
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 EPP: Equipo de protección personal 
 COV: Compuesto orgánico volátil 
 
V. RESPONSABILIDAD  
 
 Gerente General 
 
- Responsable de aprobar el “Plan de medidas de control para compuestos 
orgánicos volátiles en la tienda de pinturas “Satinados Master”, Miraflores – 
Arequipa 2020”. 
- Brindar un ambiente laboral seguro a los trabajadores. 
- Proveer los recursos necesarios para la implementación y mejora del presente 
plan. 
 
 Área de seguridad tercerizada 
 
- Ejecutar adecuadamente el “Plan de medidas de control para compuestos 
orgánicos volátiles en la tienda de pinturas “Satinados Master”, Miraflores – 
Arequipa 2020” y realizar una mejora continua cuando lo requiera. 
- Identificar las necesidades de capacitación y participar en las capacitaciones 
programados. 
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- Respetar y cumplir el “Plan de medidas de control para compuestos orgánicos 
volátiles en la tienda de pinturas “Satinados Master”, Miraflores – Arequipa 
2020”. 
- Cumplir con el procedimiento adecuado a la hora de realizar el matizado de 
pinturas. 
- Asistir puntualmente a las capacitaciones programadas. 
- Utilizar los equipos de protección personal adecuadamente. 
 
VI. PROCEDIMIENTO     
 
6.1. Control de Ingeniería 
 
Los riesgos debido a la presencia de COV’s en matizado de pinturas pueden 
ser perjudiciales para la salud de los trabajadores, es por esto que, la 
instalación de un sistema de extracción focalizada se hace necesaria para 
reducir estos riesgos. Esta ventilación se realiza mediante una cabina de 
extracción de gases, la cual tendrá las dimensiones adecuadas de acuerdo al 
foco de generación, para absorber los gases presentes en el ambiente de 
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6.1.1. Propuesta 1: Mini cabina de extracción de gases sin ducto  
 
 Descripción 
La mini cabina de extracción de gases es un equipo sin ducto porque 
tiene un ventilador centrifugado incorporado, este equipo absorbe 
mediante un pre filtro los gases presentes en el matizado de pinturas, 
posteriormente estos gases pasaran por un filtro de carbón activado 
liberando aire puro y limpio. 
 
 Especificaciones 
 Tabla 1: Especificaciones del equipo  
Fuente: elaboración propia 
MINI CABINA DE EXTRACCIÓN DE GASES SIN DUCTO 
Registro fotográfico MARCA Mögelgrosch 
 




Acero laminado en frío con 
capa anti corrosiva. 
BASE 




950 altura x 636 profundidad 
x 742 ancho 
INTERIOR (mm) 
748 altura x 600 profundidad 
x 730 ancho 
FUENTE DE 
ALIMENTACIÓN 
220 V ± 10%, 60 Hz 
CONSUMO 100 W 
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- Ventana delantera: Tiene tres cuerpos plegables que permiten 
variar el tipo de protección de acuerdo a la comodidad del 
trabajador. 
 









- Ventana frontal: Tiene dos orificios para que el trabajador 
pueda ingresar las manos para realizar sus actividades. 
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o Pre- filtro y filtro  
 
El sistema de extracción de gases posee un pre – filtro y un 
filtro de carbón activado en la parte superior del equipo. 
 
- Pre – filtro: Absorberá y retendrá todos los COV’s presentes 
en el matizado de pinturas. 
- Filtro: Mediante un filtro de carbón activado en gránulos, evita 
la emisión de gases tóxicos hacia el área de trabajo, 
funcionando como purificador que brinda aire puro y limpio al 
medio ambiente. 
 









o Área de trabajo removible 
o El cambio de filtro del carbón activado es de manera sencilla. 
o Protege el medio ambiente y la salud de los trabajadores. 
 
FILTRO 
PRE - FILTRO 
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La garantía cubre cualquier defecto de fábrica. No cubre malos usos 
o problemas causados por el usuario o por terceros. No cubre 
problemas causadas por malas condiciones eléctricas en el lugar a 
instalar. 
 




La cabina extractora de gases Fh1200p es un equipo que se utiliza 
para proteger al operador y al ambiente de trabajo, absorbiendo 
mediante un filtro los gases y permitiendo que el trabajador no inhale 
los vapores tóxicos. Además, reduce el riesgo a incendio y explosión. 
 
 Especificaciones 
Tabla 2: Especificaciones del equipo 




 MATERIAL EXTERIOR 
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- Ventana delantera: Vidrio templado transparente y de espesor 
grueso que ayuda a maximizar la visibilidad dentro de la 
cabina, dando un lugar de trabajo con adecuada iluminación 
para las actividades de matizado 
 
- Ventana frontal: Material de vidrio templado de 5 mm de 
espesor, resistente al ácido y alcalino. 
 
Figura 5: Equipo 
 
 
Porcelana blanca de PP con 8 
mm de espesor 
MESA DE TRABAJO 




2450 altura x 800 profundidad 
x 1240 ancho  
INTERIOR (mm) 




AC220V ± 10%, 50 / 60Hz; 
110V ± 10%, 60Hz 
CONSUMO 360 W 
RUIDO 68 dB 
PESO 198 Kg 
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o El equipo tiene un sistema de control del microprocesador para 
guardar información 
o Función de memoria en caso de fallo de alimentación 








La garantía cubre cualquier defecto de fábrica. No cubre malos usos 
o problemas causados por el usuario o por terceros. No cubre 
problemas causadas por malas condiciones eléctricas en el lugar a 
instalar. 
 
A continuación, se presenta la comparación de las propuestas de 
cabinas de extracción de gases. 
 
Tabla 3: Comparación de propuestas 
 
 Mini cabina de extracción 
de gases sin ducto 
Cabina Extractora de gases 
Fh1200p 
MARCA Mögelgrosch LABTECH 
CÓDIGO FH1-MINI-SAUBERLUFT 960457373 
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Acero laminado en frío con 
capa anti corrosiva. 
Porcelana blanca de PP con 8 
mm de espesor 
BASE MESA DE TRABAJO 
Tablero de fibra de vidrio 
resistente 




950 altura x 636 
profundidad x 742 ancho 
2450 altura x 800 profundidad 
x 1240 ancho  
INTERIOR (mm) 
748 altura x 600 
profundidad x 730 ancho 
700 altura x 570 profundidad x 
980 ancho 
VENTAJAS 
 Área de trabajo removible 
 El cambio de filtro del 
carbón activado es 
sencillo. 
 Tiene dos orificios en la 
parte frontal, donde 
pueden ingresar las 
manos para realizar las 
actividades de matizado. 
 Área de trabajo fijo 
 El equipo tiene un sistema de 
control del microprocesador 
para guardar información 
 El material del vidrio es 
templado, resistente a 
ácidos. 
 Fácil de limpiar 
 
COSTO S/ 10,030.00 S/ 12,650.00 
Fuente: elaboración propia 
 
A continuación, se presentan los planos de distribución para la instalación de 
las propuestas 1 y 2 de las cabinas extractoras de gases en la tienda de 
pinturas Satinados Master.  
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Fuente: Autoría propia  
 


















MINI CABINA DE 
EXTRACCIÓN DE GASES 
SIN DUCTO 
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6.2. Control Administrativo 
 
Se realizó la propuesta de un procedimiento de capacitaciones e inducciones 
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Elaborar y desarrollar un plan de formación para capacitar, entrenar e inducir a los 
trabajadores, basado en los riesgos a los que están expuestos en la tienda de venta 








Los responsables para garantizar la adecuada aplicación y ejecución del presente 
procedimiento son: 
 
 Gerente General 
 
- Aprobar los programas de capacitación 
- Asegurar el cumplimiento del presente procedimiento 
- Garantizar los recursos necesarios para la capacitación, entrenamiento e 
inducción de los trabajadores. 
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 Área de SST tercerizada 
 
- Identificar las necesidades en temas de SST 




- Cumplir con los horarios para asistir a las capacitaciones 
 
4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 
 
 Capacitación: Actividad que se desarrolla para alimentar los conocimientos y 
actitudes de los trabajadores, permitiéndoles desempeñar sus actividades de 
manera eficiente. 
 Inducción: Información específica dada al trabajador para que pueda de manera 
satisfactoria las funciones que se asignen. 
 Entrenamiento: Es la educación profesional con el fin de adaptar al trabajador a 
su puesto de trabajo, buscando los elementos esenciales para ejecutar sus 




El programa de capacitaciones, entrenamientos e inducciones se lleva a cabo para 
cumplir las siguientes metas:  
 
 Impulsar la promoción y prevención de riesgos laborales en la empresa. 
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 Fortalecer la participación activa de los trabajadores 
 Velar por la seguridad y salud de los trabajadores 
 
5.1. Tipos de capacitaciones 
 
 Capacitación Preventiva: El fin de esta capacitación es preparar 
adecuadamente al personal ante situaciones futuras de cambio que puede 
ocurrir en la empresa. 
 Capacitación Correctiva: El fin de esta capacitación es solucionar 
problemas ya manifestados en la empresa a través de acciones para corregir 
acciones de rendimiento y operación 
 
5.2. Identificación de necesidades 
 
El área de SST es el responsable de llevar a cabo la identificación de 
necesidades de entrenamiento y capacitación, para esto se deberá de tener en 
cuenta los siguiente: 
 
 Reporte de accidentes en la empresa 
 Perfil del puesto de cada trabajador 
 Exámenes ocupacionales de los trabajadores 
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5.3. Actividades a desarrollar 
 
Las capacitaciones e inducciones serán realizadas según el programa de 
capacitaciones. (VÉASE ANEXO A.1) 
 
A continuación, se especifican los módulos de las capacitaciones e inducciones: 
 
5.3.1. MÓDULO 1: Inducción General en SST  
 
Este módulo será capacitado a todos los trabajadores de “Satinados 
Master”, ya que es la primera vez que recibirán los conocimientos sobre 
Inducción General en SST, posteriormente, solo será obligatorio para los 
trabajadores que ingresen a laborar a la tienda de pinturas o cuando la 




- Conocimientos básicos sobre SST 
- Riesgos a los que estarán expuestos 
- Compromiso de cumplimiento de las normas de seguridad 
 
o Técnica de capacitación 
 
Para el desarrollo del Módulo I se utilizará la capacitación preventiva, 
involucrando a los trabajadores de “Satinados Master” a tener una 
cultura de SST. 
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- Juegos grupales 
 




- Cañón multimedia 
- Cartulina y papel 
- Plumones 
 




- Compuestos Orgánicos Volátiles 
- Valores Límite Permisibles del D.S. 015-2005-SA 
- Enfermedades ocupacionales producidos por COV’s 
 
o Técnica de capacitación 
 
Para el desarrollo del Módulo II se utilizará la capacitación preventiva, 
involucrando a los trabajadores de “Satinados Master” a tener 
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conciencia de los riesgos a los que están expuestos diariamente y a 
las enfermedades ocupacionales que producen los COV’s presente 











- Cañón multimedia 
 




- Definición de equipo de protección personal  
- Tipos de EPP 
- La importancia de un EPP 
- Tiempo de vida del EPP 
- Correcto uso del EPP 
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o Técnica de capacitación 
 
Para el desarrollo del Módulo III se utilizará la capacitación preventiva 
y correctiva, ya que los trabajadores no usan los EPP’s adecuados 







- Técnicas audiovisuales 
 








Culminado cada módulo de capacitación, se realizará una pequeña evaluación 
a los trabajadores para analizar el aprendizaje recibido; el examen constará de 
10 preguntas y se considerará aprobado si responde el 70% de las preguntas de 
la evaluación, caso contrario, se realizará una reinducción para fortalecer el 
conocimiento de los módulos de capacitación. 
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5.5. Asistencia a capacitaciones e inducciones 
 
Finalizada la capacitación, los trabajadores asistentes tiene la obligación de 
firmar el registro de asistencia antes de retirarse. (VÉASE ANEXO A.2) la no 
asistencia a las capacitaciones tendrá una sanción por parte del Gerente 
General.  
 
5.6. Registro de capacitaciones 
 
El gerente general es el responsable de recepcionar, archivar y manejar los 
registros de capacitación, asimismo, debe dejar una copia del contenido de las 




 Programa de capacitaciones 
 Registro de asistencia 
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Los respiradores son elementos esenciales para los diferentes tipos de 
trabajos en los cuales los trabajadores están expuestos insumos 
químicos y partículas. 
 
A continuación, se propone dos respiradores para los trabajadores de 
la tienda de pinturas “Satinados” 
 





Es un respirador desechable con filtro cargado 
electrostáticamente, tiene forma de copa y es regulable para 
el trabajador. El puente nasal tiene forma de “M, el cual 
ayudara a que haya una menor presión y mucha mayor 
comodidad.  
 
Este respirador es ideal para ambientes con 
concentraciones de COV’s. 
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Tabla 4: Respirador desechable para partículas P95, 8577 
ESPECIFICACIONES DEL RESPIRADOR DESECHABLE PARA 
PARTÍCULAS P95, 8577 
REGISTRO FOTOGRÁFICO MARCA 3MTM 
 
Figura 8: RESPIRADOR 
DESECHABLE PARA 
PARTÍCULAS P95, 8577 
MODELO 8577 
MATERIAL Filtro de carbono 
CARACTERÍSTICAS 
 Eficiencia de filtrado 
95% 
 Material interior 
suave 
 Tamaño Standard 
CERTIFICACIÓN NIOSH P95 
COLOR Blanco 
VIDA UTIL 5 años 
Fuentes: Autoría propia 
 
6.3.1.2. Propuesta 2: Respirador M95 M920CV STEELPRO 
 
 Descripción 
Respirador que contiene carbón activado para la filtración 
de material particulado y niveles de COV, este respirador 
tiene un termo sellada con válvula de exhalación; además. 
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Tabla 5: Respirador M95 M920CV STEELPRO 
ESPECIFICACIONES DE RESPIRADOR M95 M920CV STEELPRO 
REGISTRO FOTOGRÁFICO MARCA STEELPRO 
 
Figura 9: RESPIRADOR M95 
M920CV STEELPRO 
MODELO M95 M920CV 
MATERIAL 
La lamina filtrante está 
desarrollada en fibras de 
polipropileno tratadas 
electrostáticamente para 
mayor nivel de filtración. 
CARACTERÍSTICAS 
 Diseño liviano y ergonómico 
 Peso 15 Kg. 
 Cuenta con una capa de 
carbón activado en el medio 
para atrapar COV’s  
CERTIFICACIÓN NIOSH N95 
COLOR Blanco 
VIDA UTIL 5 años 
Fuentes: Autoría propia 
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Tabla 6: Comparación de respirador 
ESPECIFICACIONES PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 
MARCA 3MTM STEELPRO 
MODELO 8577 M95 M920CV 
MATERIAL Filtro de carbono 
La lamina filtrante está 
desarrollada en fibras de 
polipropileno tratadas 
electrostáticamente para 
mayor nivel de filtración. 
CARACTERÍSTICAS 
 Eficiencia de filtrado 
95% 
 Material interior suave 
 Tamaño Standard 
 Diseño liviano y ergonómico 
 Cuenta con una capa de 
carbón activado en el medio 
para atrapar COV’s 
CERTIFICACIÓN NIOSH P95 NIOSH N95 
COLOR Blanco Blanco 








Fuente: Autoría propia 
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6.3.2. Lentes de seguridad 
 
Los lentes de seguridad sirven como protección para que ningún tipo de 
insumo química en estado líquido pueda causar daño a los ojos 
 




Ofrece una protección contra impacto, rayos ultravioleta y 
tratamiento anti ralladura y cuenta con cuatro posiciones de 
ajuste para mejor acoplamiento. 
 
 Especificaciones 
Tabla 7: 3M™ Gafas de Protección 1710T 
ESPECIFICACIONES DE 3M™ GAFAS DE PROTECCIÓN 1710T 
REGISTRO FOTOGRÁFICO MARCA 3M™ 
 






 Absorbe el 99,9% UV  
CERTIFICACIÓN ANZI Z87.1 (Alto impacto) 
COLOR Transparente 
VIDA UTIL 5 años 
Fuente: Autoría propia 
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Está hecho de policarbonato liviano que ayuda a impedir 
que pueda entrar alguna sustancia que ocasione un daño 




Tabla 8: Anteojos de seguridad ERGO LYNX MSA 
ESPECIFICACIONES DE ANTEOJOS DE SEGURIDAD ERGO LYNX MSA 
REGISTRO FOTOGRÁFICO MARCA MSA 
Figura 11: Anteojos de 
seguridad ERGO LYNX MSA 
 
MODELO ERGO LYNX 
MATERIAL policarbonato 
CARACTERÍSTICAS 
 Lente anti empañetes 
 Ligeras para su uso 
 Estilo unisex 
CERTIFICACIÓN ANSI Z87.1 Ed. 2015 
COLOR Blanco y negro 
VIDA ÚTIL 5 años 
Fuente: Autoría propia 
 
A continuación, se presenta la comparación de las propuestas 
de lentes de seguridad: 
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Tabla 9: Comparación de lentes de seguridad 
ESPECIFICACIONES PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 
MARCA 3M™ MSA 
MODELO 1710T ERGO LYNX 
MATERIAL Policarbonato policarbonato 
CARACTERÍSTICAS 
 Antiempañantes 
 Absorbe el 
99,9% UV 
 Lente anti 
empañetes 
 Ligeras para 
su uso 
 Estilo unisex 
CERTIFICACIÓN 
ANZI Z87.1 (Alto 
impacto) 
ANSI Z87.1 Ed. 
2015 
COLOR Transparente Blanco y negro 








Fuente: Autoría propia 
 
6.3.3. Guantes de seguridad 
 
Los guantes de seguridad son un equipo de protección individual 
destinados a proteger parcial o total la mano. 
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6.3.3.1. Propuesta 1: Guantes SHOWA 310 GRIP 
 
 Descripción 
Guante flexible y solido que permite trabajar con una gran 
destreza y presenta una gran resistencia. 
 
 Especificaciones 
Tabla 10: Guantes SHOWA 310 GRIP 
ESPECIFICACIONES DE GUANTES SHOWA 310 GRIP 
REGISTRO FOTOGRÁFICO MARCA SHOWA 
 
Figura 12: Guantes SHOWA 
310 GRIP 
 
MODELO 310 grip 
MATERIAL Algodón y poliéster 
CARACTERÍSTICAS 
 Puño elástico 
 Forma anatómica 
 Tejido sin costura 
CERTIFICACIÓN EN388 4-1-3-2 
COLOR Negro y amarillo 
VIDA UTIL 5 años 
Fuente: Autoría propia 
 




Es un guante que tiene totalmente el recubrimiento de nitrilo 
para su mayor confort del trabajador y para el tipo de 
trabajos ligeros. 
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Tabla 11: Guantes n1300/11-909 
ESPECIFICACIONES DE GUANTES N1300/11-909 
REGISTRO FOTOGRÁFICO MARCA MANGOLD 
 
Figura 11: Guantes 
n1300/11-909 
MODELO NITRILO N1300 
MATERIAL Nitrilo 
CARACTERÍSTICAS 
 Recubrimiento de nitrilo. 
 Mayor confort al trabajar 




EN388 ( Riesgos 
mecánicos) 
COLOR blanco ,azul y negro 
VIDA ÚTIL 5 años 
Fuente: Autoría propia 
A continuación, se presenta la comparación de las propuestas de lentes 
de seguridad: 
 
Tabla 12: Comparación de lentes de seguridad 
ESPECIFICACIONES PROPUESTA 1 PROPUESTA 2 
MARCA SHOWA MANGOLD 
MODELO 310 grip NITRILO N1300 
MATERIAL Algodón y poliéster Nitrilo 
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 Puño elástico 
 Forma anatómica 
 Tejido sin costura 
 Rugoso en la 
superficie. 
 Recubrimiento de 
nitrilo. 
 Mayor confort al 
trabajar 
 Fineza en el puño. 




COLOR Negro y amarillo blanco ,azul, y negro 












 Anexo A.1: Programa de capacitaciones 
 Anexo A.2: Registro de asistencia a capacitación 





ANEXO A.1: PROGRAMA DE CAPACITACIONES E INDUCCIONES 
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ANEXO A.2: REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIÓN 











HORA DE INICIO  HORA DE FINALIZACIÓN  
 
Nº NOMBRE CARGO FIRMA 
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ANEXO A.3: FORMATO PARA LA ENTREGA INDIVIDUAL DE EPP 
 FORMATO PARA LA ENTREGA 




DATOS DEL TRABAJADOR A QUIEN SE LE ENTREGA EL EPP 
NOMBRES Y 
APELLIDOS 
 D.N.I.  
ÁREA DE TRABAJO  PUESTO  
 




CANTIDAD FECHA FIRMA 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     












1. COV: Compuesto Orgánico Volátil 
2. EPP: Equipo de Protección Personal 
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